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¿Reaparece la gripe? 
P e n s e m o s e n p r e v e n i r n o s , 
p o r s ¡ a c a s o 
Como ocurre ei&niipr? que una calamidad oiialtcuieira caá sobie Es-
los .buinioristas qm tenemo? por «q.uí y lo» ilalojadores de nuee-t-raii 
! ponen a. la nación da verde y oro, aprovealiándose ."'?J nionienli. 
'ector sobre ella, por incivilizada, toda Ja reisponisabilMad de lo qui 
0^uaikfuier Gobierno q\z?. dirtaia una ley contra los que, a tontas y ;i 
Jocas, se rii«!t'6n con Esp.uia. t iaiámíola con las puntas ád sus reapertivaf 
patas, tendría todas nucslnts simpitias. 
, Aún no hace roii.cho5 fiía? hemos leido y visto cosas atroro.s que se 
han escrito y dibujado a cuenta de la Patria, porque otra vi-/, ha heclu 
en ella s¡u aiMTición 'a gv.ps. ¡ Como si fuera ella, la que pdd'P.re cvitai 
lafi leyes naturales anejas a las epidemias y que están registi-'dad por lo* 
gahios de todos los paíso-. como irremediables! 
• Todas las epidemia.?, hasta su absoluta terminación, que suele durai 
algunos años, llevan tras de si invasiones periódicas que azotan de más 
menos, hasta desapareo.:'-1. La vhulencia del microbio, despu^ del ata 
que mayor, va extinguiéntlo^e paulatinamente, no sin causar las inevita 
bles víclimas. Y esto es lo que sufrimos nosotros ahora y, con nasotro5-
los españoles, los subditos de todas las naciones donde ' tf.ciJo d; 
pífeifer causó enonne-s e.-tra.gos el ño 18. 
Por eso nos parece enormeuitnts ridículo pretender cargar a Fspañf 
el mochuJo de su decantada, falta ds higiene, ahora que vqui no st 
muere nadie a causa da la gi ¡pe, cuando en naciones tan adelantada: 
como los Estados Unido?, el nicrobio comienza a hacer de las suyas, cau-
6ando gran número de, defunciones. 
No está de más—¿qué }>a do estarlo!—que se tome toda suerte de pre 
cauciones colocando a !os ciudadano en condiciones de resi.-'ir el íisalb 
de aquellas bacterias, pa--; que el organismo pueda deienderse por s 
propio sin necesidad d-e drogas inútiles. 
Y a ese fin el higicívzar las viviendas y Jas calles y lo i i p í ios n-c* 
parecería, sobre todo en e'udades como la'nuestra, que umen cara j 
cm igual que las monedas, un acuerdo de perlas. 
Es posible que Jo de rara y cru no Jo comprendan todos q' «mo^ 
exjplicarJo. La cara es o l'mpio. lo helio, lo elegante; la cru? es lo si 
do, lo antiestético. Y no se n.rs negará que ello es así bi se eetablece 
una división en la capital. A la rara- pertenecen los pasees de Pereda 
Menéndoz y Peí ayo y uCrez GaJdc'.s; las cabes de Anuís de Escalante, Je-
sús deil Monasterio, Marcelino S. de Saaiiuola, Veiasco, General Es par 
tsro, Castefar y unas cu-.) ni as más : a la cruz e l "resto, las Cuestas de 1. 
¡Atadaya, Garmemüá, Gibaja, Segismundo Moral. Despcñaiieiro^. ¡Monte 
Primero de Mayo, Ptrir.es y Vía Cornelia, v calles cí-mo ias del Pincón 
Puerta la Sierra, Socubilos. Arrabal. Guevara, Río de la Pila, San Simón 
[.MÍa-Sebastián, Viñas, «an Luis y. en genf-ryí. lodo-^Santander. 
Bien nos parecería que se lomasen hi i r .iestia nuestras autoridades 
de asomar las narices a esas vías urbanas que parecen cálb'ira» de .pue-
Ido de cuarto orden. Y si para cons-gniilo se hace preciso asustar ¡i hv 
gentes con la gripe o ron l i virucia o con el cólera, mm-hu, twen está Pero. 
|«Mr riias!, no hace fal a decir qiu; E.-pt-ña es el único " ais donde se 
inuere la gente, porque el - eipnip-b? m.s viene del extru.njer >, donde sol re 
|ia h^ienc al decir do !P.-- que Pan viajado muebo. 
• Y es que lo misma allí qne aquí indos tc-nernos especial cuidado er 
procurar terreno abona.do a. la g.rip.p. [Tnos y -otros no -oai-cmos en de 
ihida forma y sin com-r. Ja.'defensa contra, el bacilo de Pffeifer es casi in. 
posüde. Pero hay que convenir en que. aun estando toda la'au.T.Hni i i l han 
WKnia, por cul:|ia de los qne se iian llamado siempre veiriaderos aman-
tes 4e ]a bumaiudad. los españoles somos de los que mé-. tenemos que 
llevarnos a Ja hora. So hav más que echar una mirada en derredor, pee 
Ijjv* E^Wa, por zj^noia. para convencerse de que hay país'-s qne ticnej 
ei hambre demasiada atrasada. Y esos, asi estén más "lim 'os qne la nie 
ve„ como reciban en .-ai seno a aquel terrible huésped en estado de viru-
jjencia, se despuehl.rn sin r.ancdio. 
Verdades amargas. 
E l p r o b l e m a s o c i a l a g r a r i o 
liudáo, divide a la! pobiliación rural es 
p{>(8Ícua| en tres tdategioii-iajs: 
1'riimiera. Olirefros asalariados 
oiba'eaxss propi'etaniios y obreros oolo 
nías, namnieaioiaísúmios en ell cientro } 
mledioidía die Esipaíi'al. 
iSleigiuinidia. Pictcjuefios propietarios j 
ilisquleñios (OOHoinos y apattideros, '.qule 
viven de la esplotaiCión de su proipií 
t'ileirra o de la que pudiera ar ron dar 
Terciera. Granides ocilionos y gran 
'des ,itenrajl¡eini:ienltias, qiuie icujlitivam, • 'o 
no. A esta catieigioría Ja considera e" 
propaigandista (saOvio esoepoiiones que 
hay en todias las lacras socilalles) oo 
nno cooperadiora activa dell sociallsmc 
reivaluiciionario, aunique por sus idlea.c 
y por sus intereses debiera considerar 
se 'emjinientenneiitje eionsielr'vad'ora id'eil 
orden soicitiil. 
Comió .uiuo 'de los reaneidios jpjap 
curar estíos miallles, pidle ique ei rife; 
qiule no cujnplíi los deberes que h 
misania propiedad que poseie le impío 
na, se lie obliiguie a ello, y sa se re&is 
te, se le diestposea, por indiigno, co 
mo míáfl oiiudiaidano y mal cristiano. 
Otro dle- los medios es el patrimo 
nio fainniillar y olwiero que sdluciiona 
r í a tal aspedtio matlerilail del problemí 
dial caimi|Dio, de las grandes masas de 
jjIrdLatlairíiado .aignarío, que lioy sor 
canIO de revoiJiuición. 
Eisltlos /m'G'cPi'o8 fnduidablei eftcav 
eia imaliarlal y espáriltiuiail, tan clara-
mientie expuiesfos, y tan enérgicamen 
te diafendlidios, obrarían ráipidaíiniento 
un gran cambiio psioológiiico, alunventa 
nían lal slagiuridiad &oci?il, dtenniinui 
r ían eR' .eülomfeintio (peftiiglroso-, y sería 
miáis firme la raiivdndiicaiaián, más op 
(lianjsfia -al traibajOj más sanas y lim-
piias las cioncienoias. 
Unid a esto la educactón más per-
fecit-a dal puieibdlo algirario, su; refina-
¡ml'ento inlelectuiall y amorail, sembran-
«mos reoibido un folleto muv in-
\tZf At:- "Ei O b t e n í a socM agi-a-
^ . admnrabijieariieut.e eso-ito, por don 
Antonio Mtomediero Martín, 
(iad «íf85 WSinns, y con una clari-
1*^ T^:rdti,,aria' seftor Mone-
K ' v J8^ comfpüeto al es-
m J J ™ ^ ™ de tan vitiales pro-
¿p.I "a "fcho un resumen Inm.inc-
« b W las fases qMe. presenta el 
¡gF» ' aga-ario, consiignando tu 
^teToi11 ^ ^ c i ó n actnaJ, sus dife-
ld^adS S y sus remedios más 
¿ J ! 2 ¡ f a i , í i s s^hiafles, todas flas 
.«estaicotoes de las clases proleta-
air .^TÍT18^0 Asistente por con 
oS) ,].a, mayoría de las ve-
tf?SeS' la lucha " ^ n s a para 
*stirá fl^r1 .as ^^diifuoaciones 'en 
¡té* hs S S 1 i '^ i^ación obrera, to-
G6n sociafli m'Q inte®ran la cues-
'" '^cb L "^''©ciifdo siempre un 
V encendí-ador de 
r̂ u-,u- v 'Cd'ilos, capades de 
** y c L ? ^ 1 ^ ' n ^ f ^ a i >de 
r ^ ' e n W d ' fndo J,> bnieno qne 
Sal)i:e Ĵ  mimianidlad, para sam-
IS195 lice ttS r;ts,I'0.Í,l>s y sobre esas 
¡T^ais á * ? f ' m - * ''J8 aipócriifas 
Vlnoiei-;as r e i 3 0 a S . 'feaMadles y 
toblfe ^onieid,^, qnií(J ha ]uch.u]o 
^ ¿ ' ^n t i s imantón te ' por el 
C d6s:inwtalailSa ta" cristiana co-
« i ^ s m J , a' /«'remetiendo con-
^ ^ d / i , 1 ? ^ 1 ^ ^ , contra iní-
^ ! a á S f ^ ' at iendo radios 
J aa(iUte¿ w-nvienoionaJis-
* ^aíw ,s' m cullidores de co-
S^ca enf;!1^163^ quie España 
S S ^ a d i los .patees de peor 
J^Ja po,. ® J^c/piedlaídl rústica, 
i K K ^ e r . ^ 1 a^entiism» qac no 
vatios de su aicaibado es-
do en éd s'entimñrentos exquiisitos, y 
tendréis un pmelbla rico e hit el ícen-
te, plietóraoo die «nltiusi^Lamios, aman-
do al tralbatjiü y no odiándlale, viendo 
en la labor cotidiana en vez de un 
cansanaiio y un peso eternos, un míe 
dio sognirosiiimio dle vida que fiiMvpor-
cionará en sn día eíl descanso y el 
eniarviaaniiientJos de las faitigias cruoOes. 
.Niosiotros, quie oonsiidleramos ad her-
moso folleto, como una obra sin piz 
?a de dieisperdlicto, ĥ emios Ajado nues-
tra atención, con más interés que en 
aing-ún oítiro, en eü capáitmlio «El gnaíi 
deber y d giran pecado», en el cual, 
desde la iprimena a la úl t ima línea, 
son (-(tiras tlantas vl&rdlaldles amairglaf̂  
y tristes, eviidenciiios pallpalbfles, cón-
oeptos realliistas que llenan die indig-
dón y de pesiaidiumibre. 
.Despules de exponer con nn aiciertc 
notaihilliífiiimio cjl estado, en España, 
leí probliemia agrario, la dástribución 
le l a itlilerra y el sale^-iado, instruie-
iión prafiasiionail y créaito, edincációi 
iell puieblo, orgianizaición, et.c., y des 
aués de aconsejar a las dases'direc 
oras en ©enerail, a liós terratenien-
ies en partlcull ar y al clero en es pe 
ciejl, termina con di plreioiioso capí 
LIIO antes mencionado. 
Lo que dice don Antonio Monedere 
m (iEll gran deber y tíí gran peca 
lio», trabaijo tan salbroso como veraz 
es la expeadlanicVIa) profunda ,dic un 
lomibre que, sin ailardiear de filósofo, 
''na bncaado en las altas y bajas ca 
oas sodiailies, dbservando con supre-
ma oitención, queriendo sacar gran 
des enseñianzas, cü diesienvio!lvíimie.ntK^ 
le la vida riem y de la Mida pobre, 
moontrando ien su peregrinación co-
piosos convemcionallismos escondidos, 
mjisailias t.a(padas oon pfliandhas die 
(ttío, icartildlaldles fdrziadals, lujas ;de 
lomposas vanidades, virt.uides apa 
i-entes, creencias frías, espíritus. mez 
quinos, flaquezas y bancarrotas mo 
nailies, gientes «de ohuMiais y buen v i : 
ao», sapuflicros Manquieados... 
Y de ese panorama turbio, de in 
certidiumibres y tinieblas, de presun 
:dicmes y de hioles, Mónedero ha vis 
bn arraigarse, más y más, su fe j 
sn. lástima, raprodliandio esos torcí 
dos «entiinientos, esos girasei-ios har 
tazgios de vanidad, esas torpes apa 
rilenioias. 
Es un canto al deber, a da albne 
gadón, a la acción intensa, y un; 
'ensura acre a la indifernm.ia, a. Jas 
«Ipostufras ícómodlas», a Jos homüireí 
remisos, a los... hipóorWas y fariseos 
He aquí d comilenzo d'd citado ca 
oítuílio: 
(cnusquiamios la raíiz; Cristo no no? 
Iiejó entrever la muorosiidiad, n i la co-
ban^díia; su vida fué acción intensa 
•n miuierte la suiprama albinegíación an 
'-e d máximo dolor, acaptiado en ai 
'lulerto de Getáiamiani. 
Los ap(VaitdIles y todios los mártires, 
10 fueron ramisos, n i apocados; los 
.nlsmlos enmitiaflios ejercieron una in 
•i^¡lisísima ejddWa; ar(uj'aos nlártjires 
luscamn al sius verdugos; los demás 
' os recibieron sonrientes. 
iSalliid de ahí y buscad ese espíritu 
m gienierall entre líos escníglidos do la 
íooiadad modarmal. 
•Dd sagirario a la casa importima 
un pobre. 
—Apamtia, hermano. 
En la Obra en qule ñgiural su ñam-
are, se eligen cairgios: 
—iNo míe den ustedes cuidados. 
Se abre nnal suscripaión benéfica 
—iMás de lo qu.e haya dado fulano. 
Se presienta áligiuna dificulitiad;: 
—Que se arragjle todo siin ruado. 
Hay Hücha y conitradioión: 
—Yo no estoy para estas cosas. 
Y Cristo sulbe solo por la calle de 
|¡á Amargiuiral, entoe la procaicidad de 
'os eneaniigos, sin liallar entre tantos 
liscí'pullos, más que. un solo Cirineo. 
¡Uno solió! 
La omisión cid gran deber de aten-
'iar al pueMo trae tras sí d gran pté-
•ado de la conculcación de la jusii-
ia;, tannihién por acdón y omiisión. 
E(l pu|d:{!o se l i a nniido clamiando 
nstiicia y lo luace porquie no la halla 
ntre nosotros y se uine a sus faflsos 
•edientores, porqiuie entre nosotros no 
nlla quien le defienda y todo deriva 
'.o que- la vida cadla día más frívmlo 
le las clas/es elevadas, las aileja de ia 
ucha. all diebilliitiair su vol untad y con 
'ai voluntad la fe.» 
MANUEL LLANO 
E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
Rumbo .a Par í s salió al domiogo 
loüa Aurora PriTz de, Ilontcria. dmi-
le es tará una breve -íemiporada para 
i onocQ.r Ja .próxima .moda- die-- prima-
vera. 
En Altos Hornos. 
E i a s u n t o d e N u e v a 
M o n t a ñ a . 
A sn debido tiempo nos ocupamos 
en éstas coDiuimnais de la sitmaición di 
fícll porque atravesalwi la Sociedad 
Nneva Montañia a causa dal emoin; 
'isliock» de lingote qiue poseía y quie-ho 
obJ.igaba a prescindir de-buen • númie-
ro'de ohreros o a distribuirles el ira 
bajo equ iitiativaments. 
En diiferentes' Oiéiasiones, cpimisiones 
die alquedíos ' Oibreiros-'se''di'rigiei,dn- ai 
?oíbernáidor civil para que gestionar;. 
ífefl Gobierno aíligoinas atenciónss cor. 
;a Emipresa de Altos Hornos, a fin d. 
oonerla en condiciones de competen 
ia onn.í/us simiiilares y cpááegtíir, por 
Sstle mejdio, que los trabajos no se in 
''errumpieran, cansándoles perjuiicio;-
;\'identes. 
Por desgracia, la. situación de Nue-
-a Montaña coaitinúa ignal y esto lu 
laido lugar a que entre su direcciót 
écniica y los obreros se están llevan 
lo a efecto trabajos para establece! 
a rebaja de los sailarios o, en otr." 
.•a&o, Jia de piea-sonaü, para mejor ar 
nion.imr los intereses de todos. 
Esos tralbajos no se han dado aúr 
ior terminados; pero, segnn nuestra' 
noticias, parece acordado en princi 
•iii la segunda parte, o sea la redue 
iión de personaíl, quedando los trah.i 
'•odores qmo" continúen a disposiciói 
de la Empresa, con los mismos jor 
nales que regían hasta, la fecha. 
Para determinar dell todo estos e>; 
tremes, parece ser que anoche tuvie 
ron en el Centro Obrero de esta cap-
tal una importante reunión ¡Los obre 
ros de aqud centro fabril. 
Tedas estas noticias han' llegado ! 
nosotros por conducto muy r apeta' 
ble; pero como estos asuntos tan de 
'icados pueden tener inesperadas de 
rivaclones, a ellas nos atenemos ante: 
de dar por conclusas las líneas pre 
cadentes. 
ipartado de Correos de E L PUBRi 
Del Gobierno civil. 
r e u n i ó n d e m e t a 
l ú g f e o s 
El gobernador, don Andrés AJOBSO 
López, no tenía noitlciias anocihé para 
facilitar a los informadores locales; :• 
Un con ipiaiñi&ro. prégnntó' a la pr i -
piléra anitoiíidad ^ civil elr resultado d* 
¡i i r eunión ' háibida- en -el -Centio 
Obrei-o de la calle .del. Primero , de 
Mayo, en virtud de una ^convocatoria 
dirigida a los • trabajadores de .'Nueva 
Míont'aifla, fimiada' por' el Comités de 
ünvros en metal, para tratar de 
cuiestiones imporitantíisimas afecta& 
i la fábrica de Altos Hornos. • 
El gobernador d v i l respondió qua 
laila saJ^ía en cuanto al particular, 
icro que se lo • p regun ta r í a ' al/comi-
sario de Policía, señor De l a . Lama 
Voriega, a quien .seguidamiente llamó 
i sn despacho. 
El jefe superior de Policía' en nues-
tra capital respondió ante los - perio-
distas al señor Alonso López; ,que 
tampoco ól tenía conocimiento- de: la 
••eunión de que se le hablaba; ,pero 
Droinietió enviar con toda "rapidez a 
im agente para que se enterara de lo 
sucedido. . • 
Y los periodistas se retiraron del 
despacho oficiaJ d d representante .del 
Góbüierno en nuestra capital. *• • 
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M U T U A L I D A D O B R E -
R A M A U R I S T A 
Habiendo fallecido d -iocio de'esta 
luiualidad, Bernardo Vard Abaj-
ar (q.. e. p. d . ) , -máñana , . mi árí-'. l^a, 
i las ocho de la. mañana , se dirá .'en 
a iyiesia parroquial de San- Erancs-
•o una misa poi el ótemó .descanso 
le su aJma. 
La Jnnta directiva ruega muy en-
carecidamente a todos los sorios . y 
sus famiüüie no dejen de asist.r. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
+ D o n J o s é G ó m e z H e l g u e r a 
m FílLíIIÓ El SSBIÍlIQEa EL Dld 27IE FEIIEID DE 1922 
R . I . P . 
T o d a s l a s misas d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r e n h o y en 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de C o n s o l a c i ó n , c a p i l l a s de los 
r e v e r e n d o s A g u s t i n o s y R e d e n t o r i s t a s y las q u e se ce-
l e b r e n en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de T a m a , s e r á n a p l i c a -
das p o r e l e t e r n o descanso de su a l m a . 
Su v i u d a , h i j a , h i j o p o l í t i c o , h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s se s i r v a n 
. e n c o m e n d a r l e a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
S a n t a n d e r , 27 de f e b r e r o de 1923. 
EL 6EÑ0R 
91 ri a 
FiLlEDÓ Ell UCOMILU DE i m EL 25 DE FEBBEID DE 1923 
R . I . P . 
S u desconso lada esposa D.íl C a r m e n G o n z á l e z ' ; h i j a A n -
t o n i a ; h e r m a n o s C a r l o s , M a r í a y F r a n c i s c o J a v i e r ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s M a r í a T o r r e g r o s a , L u i s C a t a l á n 
y J a i m e y S e v e r i a n o G o n z á l e z ; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
R U E G A N a siis a m i s t a d e s l e t e n g a n 
p r e s e n t e en sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a 
. l o s f u n e r a l e s q u e t e n d r á n l u g a r m a ñ a -
n a , m i é r c o l e s , a las D I E Z Y M E D I A , 
e n l a c a p i l l a de S a n t a A n a . 
A r g o m i l l a de C a y ó n , 27 de f e b r e r o de 1923. 
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27 DE FEBRERO DE 1923 
t í c u 
L a I n f o r m a c i ó n d e l c o l e g 
(iF.XF.RAL, LU-
AociLón» 
; qtüK en mrtulirr 
feos r.oi 
Defensa del Rieiino, deédá ol 
izuJ y áesdie el banoo rojo. 
E í. G OliiE fí X ADOR DE VIZC 
El cónde día Remámoues ha ,-
esta teo-die aíl miaraués de Aihi 
•LDS SiUCBiA,L,TEiRNOS Y REVENGA 
MADRID, 26.—Los su6a.1 temos M 
EjStajdb- lian decidido retirar su rapre-
Bentaicáón all dipiutaido señor Girao de 
IHewárigá. 
iNiambrarán una coaiKisión de su se-
po piara reealbar dirfl Goibiiemo 5a con-
cesión de lais miejoras qpe tienen soli-
c.M,'ad¡ajs. 
EtL FERIROQARRJIL DE ¡VÍADiRU) A 
VALEiMGLA 
Nos consta cpnie el Gol):'erno, en h 
'tíeiCerenite a\l proyecto' de ffiínpoGarri 
direicto de IVtaidaniid a. Vialiencia, no sos-
¿«nditá su crdtieri'o aeTraido, sino qui-
lo sonnietiea'á a la idletteraiciión dtó 
Plairl^imiento. 
m CIE¡LiE|B;RARA EN AT.C.EiClRAS 
Eis segioro qpe la Cloniferenciia entre 
EfepaiñxiJ, Francia e Ingiliaterra ojiara 
tratar de i'a eniestión de T^ngier, se 
pefleíbrairá en Ailigieciiras. 
En el iniinistcmi'O de Estatio se tr'k-
feaflai <at fin Idfe tenerlo todo dispuesto 
papa, cuiaindo coumiience la citadia Con-
fipir-emciia, q'ue será a (principios dc-
Cítoírio. 
UNA VISITA 
El nue/vo scnaidor vilailiciio, señoi 
•ürzáiz, hia viisütiaido aíl pa^esident e del 
Consejo, conversando con él larga-
miente. 
UN A:RT.IC)UDO DElí 
QUE 
El periódiiico' ((¿La 
fin artíeuilo. finucid. 
Lu)qu.e, en eO qpie daic 
de 1916 iferaitió dle rreiai 
eliecelión en el Ejéreito, con objeto dt 
preimiiaii' íols virtudes niiQiiítareis. 
Ese proyeicito no llegó a disniiir* 
«n el Congiieso porq/uc solireviiio la 
€r'«is. 
Era entoniC'es presiGifiave del Consf*-
jo el general López DOma'ngnez y eü 
flrniian'tie teníia otro proiyecitci omy F£p-
dioal, que tanipoco Uegó a dlscaitir: 
El de los ascensios por elecri.')!! s.'h 
Éte discutii') en el Senado, pues al pta-
sair al COngü'eso fué cüiáñ/do se plan 
teó Da crisis. 
Aftade el general Duque qpe Menr 
Hae decir a:l señor Galarza. qu él—©ü 
general Luiqnie—no ha aibdiitdGiidjb Min-
ea dé sus ideas; qpe ya sal>e qiuie sól^ 
lie sigue una máñcTÍa exigua,- fuérc 
brillante. 
Añade qbe miiientras hayal aaidieros. 
jngtMiieros, ínfanites y jinetes qjue fes 
tíeljen con banqnciíies la renuncia doi1 
fiiui&sto '̂"(JUíe un eemipañero ha íeniidic 
en ^ampañia, el Bjérciiito no hará mái 
q;ue véwetar y dnr de cuando n (uon-
do notas aigiudiae y estridentes. 
Terniina diciendo qpe él tAcne la 
t.'OTi'̂ Hfíiia tirajnicniiila de haber lie iioM-wo jefe, 
t-uanto ha podido para evitar \ do-, Tfl! grnn VÍRÍIT 
psp-nfre-no nitral y nuaiftmai! diel E j é r P O . , coaitestando 
!.o. pór''M iirevist'o, de su!'? la Junta d/r i v-'-ü-a,; 
No se salbe,en qné términos 
arrolló la conferenieiia,; pero 
ser q|Uie se t ra tó de la sus!itu.cni 
dicha aaitoridiad y de cpie ésta h 
triáleir coimipiliiieaiciones en el scim 
GohiieaTiO. _^ 
INEORMiACTON SEN'-' AI \ I(iÑ A 
M diario (cLa Aieciión» Q.-utblicCi 
un artiíiculo', finmiado xmv "El D 
de (GM, en el que .se dice que el 









p o r " E l D u q u e d é 6 " , h a 
ticip iinrj'.íe.ran^e, tiene éfl propósito fir-
me de abdiica:!'. 
Añiaide q¡uié le aniim.a a lomar esta 
d •ífi-ir.iinaciúin ¡La proxiimidad de la 
maíyoría dle eidad diefl príncipe de. As-
eado por un gruipo dfe unos treinta 
moros, que fueron dispersadus por ja 
íü-lill.-iría, de Axdir Azu-f y perseguidla 
jior ta .policía, y la j-arca' amiga. Ja 
crtial hizo a los agresores un muerto 
y 1111 llorido. 
La jarea amijga torvio un mu crio. 
La aviación no ha podido realizar 
vueltos por causa del •te-mp.ora.l. 
En la niiadrugad'a del día 23, una 
jíaíptida de mailhieicihores agredió el po-
Mado de Axduina •(Deni Said), eausán-
d.v baá-aiS en el ganiado del poblad-.. 
Fué cointenida, la, agresión. 
El enemigi. ni'ilizó bojuibias de imano, 
(águilas de Jas cuales no llegaron a 
üiaieier ex'jdosi.'iii. 
Zona ocicideid-oil-^Sin novedad.» 
SILVELA VISITA Ai , JALIFA 
TETUAN, 26._TOÍCÍ(> el trávecto des-
iSe acordó enviar un ^ensaije cipij 
culi die Su Maljestad, ipid'iéudciife V , ^ 
veneió'n len el asiunito de la msnvj&l: 
da pajgas y destituya a los o.^,..-^ 
L'X CR.lMF.X 
La Guardia miunieipal ha 
uníg, nota diici'endo que en á 
Sao Andrés, a las siete y n. 
1 itrdie, hi.gtresó en una Gil 
Ferrer, herido en la eavid i 
".'lO 
día,] , , 
íueg . por u n j ^ 
agredüeron en <M 
a casa íte con vidas * ii'iiü'ir ole nra; 
caille de Fiiillaimiaaii 
Al kiignesaír el Ferrer en 
failleció. 
la 
DETALLES DE UNA AGnÉsibl 
El o!.ñero herido en cil atoiitM,!, , 
'Sé Fe.: 










r ! ü i. 
cu.'.nplle ;( 
, illa Gonf 
dieciseis 
ic iM, el 
ártÍG/ulIió aitudiido, que lia causa? 
KMfniio sensoc ión , lleva el s?gidii?ñ-
n .ta poillíficiai», y por siUbí-it-Uilo" 
la míenle dls! Riey esta tija la 
de la abdieaciión.» 
lirada del eri.lega; aludido' fué re-
ír ¡inoieidiaTaniif^ite cu ir la i 'ol i-
*ero la nuliria, diiivulgada rnpidl-






'S aii nuevo alto (o-m i sa-
l-a que ésitie hiabía de Jia-
s onde 
Siilvola. 
de la, mañana salió 
vistiendo ninifunne 
PPl 
L a s l t u á G l ó i i e n M á n f u e o o s í 
y 
a s e c ; 
s a l u t a c i ó n . 
EL DARTE. OFICIAL DE AVER TEÑI ENTES AUDITORES 
Zana Oriental.—En avanzadilla, de l ían -feidoi nombrados cuatro teniien-
'Il-zzi u-Vlima. fuié herido, prnnóslii-a í)3ig aiudiHoiros dletl E-jércilo- para que 
araivie, en una mano, el soldado Fl'áli- niíálDcihien tal MeHilUia, con oibj'elo- de üri-
?isico León C;ast.i:lIo, de zapa-dores. tervenia' en, las causas qai.e allí se ins-
Aviacáón no eífeictpó viiielos a caai&a trniyen con mmti'Vd del desastre, 
teimppirál. Tienen un jillazo apuy breve iparn 
Zioaia OccidientaL—^SÜn nóvediaid. ¡ sesianan'.sie deil íoargo, pues es pro-
IfLiEiGA A TEITUAN BL ALTO COMI- pfVsito del ininisit.roXdle! Jia Guerra que 
IS'ARIO no se retrase niada de lo reí ae lo nado 
MADRID, 26.—En el ministerio . de i ; ' " , 1 ^ deipnractón de las fies-ponsald-. m ^ n S t ú 
Esliadio se iban reciibido noticias de Te- ^diaides. XI.,T.^T%^ 
tuán dando cuenta de la llegada M ^ f ^ M ^ A W A ^ O CONT1XCA 
m ñ cioimisariio-, señor Silvida-j alcora- IM ÎUMíKIAINlDO 
liQíaidlo del seea-eitaaiiio: general interi 
no., señor 
lordaaia, C 
En la e.staición le esperaiban eft c 
señor Pernándvz Abneida y cónsul de 
1'". s 11 i i.fia. 
En Tetarán fué reeibido por el Gran 
Visir, cil nloiyordiüirno mayor, el maes-
tro de ceivnionios y d-.-más funciona, 
ríos del Magaen. 
En ta sala diel Trono se encont.ra,i>:i 
el p r in id i ^ 
iDesipués de los satados dio nibric.-i, 
el señor SÜLveilia iprninuiiició un discur-
so en el que expuso sus deseos de j .iz, 
comió lo requiere, el ac'laiial estado de 
cosa», sin pe^jnifel'o de requerir, en 
caso necesario, el a.uxiilio' de nuestro 
Ejéreiii!... 
El j-ali¡fa. etmitiastó con otro disc urso 
agradeciendo las maniifestaeicnu-s diel 
nuevo íiilto coimiiiSiario. 
Eil principe ofreció su cnlab.maci-'.n 
diecidida'.]' 
El regreso a la Alta Comisaría se 
hizo en la: misma, forma, y dos.aiés 
desfilianon las otras lu^rzas no- hatóaw 




l ibn r  i   el lentado^ 
que damos cuienta, se llama j " ^ 
rrer y cperita ! i'i-in'ta y dos-
edad, -y no cuaren'na y dos, C-WM 3 
'dijo. 
En d niioimiento de la â rr-sVin 
bailaba, en un estable cimiento" epjy| 
tíip con su familia., y sus a«?res.>iv̂  t • 
liiicieíon n.na descarga deád.-1 ii^n "..'? 
tana, iiróximau 
Halda 1 w r! eneeiido al Sindir ^ ir. 
•c o, de en yo Si ••(• i edad 1 , . '' 
qáido reclentiiMneide. 
SIGUEN LOS ATEXTA 
A las nueve de la nocb- r.v 
conocidos hicieron tres lh|ni-.-|, ¿¡M 
un einlpilisiadlO del ¡lauco IIÍ5p.iiift.j¿|| 
rlcano, llianiiaidó José Martiri'iz 
nés, 
LÍÍ 
de cine ue ni a1 y un añ.: 
aeaies-ión se cometió 1 
[ or l an eauul m n- ;-.."f°"™ "'«um^i. w ^ n n m m 
Cllará, v de los generailes P " ™ » ^ gí-ne-nal Na^aa-ro 
•astro Giro na y Vailleijo. 1 " ^ .instructor, don AtanJifo 
.......i/w. v. oc^ofluo^ A />A«_ 'Se oree mi© no terminará k 
EX TORRET.AVEGA 
Se celebró el sábado '1 anunciado 
uñas • W pe;.sol ias. 
Presidió el arlo dón Antón 1 A Déi-'z. 
de Santander, ¡presentando a los ora-, 
do'es en un breve dDcuiwi. 
Esta malilania ha ^continuado depo- Habl®rói] ía continuación Añastásin 
ante el Gracia y Francisco Largo Cábttllei'o, 
Ayaila. G.n representación de la. SnciiMia'1 - i " 
^.,lW..?,9,..teirm;lTiará <:LL-'C',A- al bañil es de Madrid y , i - ¡ja Coi. o 
^1- tm 
. '"e.̂ i vinion. 
•te frente al dniniieillo de la ^íclimi «:' 
sea en lia calle de Mallorca, i.iim « , 
Pteeogido el herido por algunas 
seuntos, fué condueido ; , l ii(>SD|| 
éfíniOO, donde, fallí'.d... 
Eil muerto había sido hr^g háj 
poco tiempo ñii-embrp. dtl Sindiruto Lí--
}>re v amo de sus más significa-]^ 
proipiaganidíistasi ideas que V-bamtói 
por iindiicaeión de sus jefes. " * C 
OTRO ATENTADO .VA,S | 
Esta mañana, en la c dle dpj ^ | 
sejo d.» Civiiilo, esquina a la de 
de Flor, .fué agredido un 
la. fábrieo. ¡dle Diera, llainaip 
Beneste.y Marlet, cuando se 
su trabaijo. 
Riesultó con leves conitusiomís encl 
o ,' d udiio, q;ue le oiciaslonarjn sus 
; vi sores con las iculatas de bis ris. 
telas. 
Ail enterarse de este su eso los obre-' 
ros de. hi. fábrioal, se dirigieron al Go-
bierno ciiviil con ob-jieto de. solieibar-.M 
goibiernaidiar q'iule garantizase la M 
iad dial trahaj-o: ¡vero éste no los red-
Id'., áilegando que se lialtdi.i. cufmiio, 
líoger 




Hoy, martes, 27 de f6brf5fo ñ& f$z3 
ULTIMO Y DEFINITIVO OÍA DESPEDIDA DE LA CÓWIPAÑÍA 
F U Í C I O ^ É S P O P U L A R E S 
E t o t ^ a c a p t a e . I P a r a i s o 0 5 3 S 5 
Taro'g: a los séls p metTsa. 
L A C A S A O I E S A L U D 
üoctie a les diez v osario. 
m. de Es-paiña v otras ' ii n-sonali-la- ''L1\L,h'í1 ;̂i dudro die oebo o diez días. General de Trabajadores de Esnaññ. 
das.- . 'k'1 n un ñero de iircguntas asciende res;| lectivamente.-
Rindieron üionores una compañia de a dosciien.tias diecisielo, y basta ahora Fueron aplaudidos. 
Calzadores v un escinaidrón de la míe-i '0 ^ .llan evacuado más que las cira- EN SANTA\:I)K.R 
illa sherifiana. tro ¡primieras. El domingo, a. las diez y media do 
En la carrera formiaron las tropas. 'lemneslra la importancia qne | ; i m a ñ a n a , y en el Frontón Sf^nlan-
En 0.a Re-siid'enpúia §8 c&Itiliró una re- ^ f ^ j 1 ]'as pm^m&^mé del citado d-r. de la calle de San Luis, volvió 
•pelón, a l a que asiistiieTon los minis- a repetirse el 'acto, socio ü s v , awis-
ros moros, el baijá, Ouerpo consular BSiOENIAlS. DEL CAUTIVERIO tioj ' 
r.'ucion-ail y extranjero y una comisión, EtI «"ñor Casanova, Hernández fué f 
d.-3 ordemanm de tada Cuerpo de la 7C1" tedes reico.no.c-ido como represen- Fw 
••-.rn.bdón, nreddida por su respec- tainte, ^ Jr"s PpaWroiS civiles, sin .Zo 
exiceiritiuinir a uAbd-cü-Krian, y Cmo to lde ' 
isk pronunció un discur- ' c . f , | l í - d.e.nuiedo paira aliviar 
con otro el señor Sil- t''11™6 snraaícibn die los niñois y rílujc-
1 - para baocr reiRpelar a éSlÉS: con-
. o .••-i|.-|-.n,t.o aun -̂mabadas n&r los tor-
pfeis insliníos de la imorisríiia. 
Desde •la ¡n:corp«r-ii-ac¡ó-n al ca.mpa-
ñtm d,.'. Annail. ein pcptiemlne de 
'!. lías mi'njcres vivieron en una 
! cíedidia ail efeclo por lo-j sar-
¡l>risiofneróis. 
d  Santa.n.der, oc 
% visión aci a al de los. 
y ¡vor la 
Moutañfsi hi-
\ntonio Ran-K 5, 
dose d«> la di-
oii.eros monta-
eitafeio de Gracia y 
.ni larra i. 
Careo Ca-







ário a la 
henmanos, no fallaban 
trisite mior-aidia de láá "IU-
lev.'-nlar el ánimo de Jas 
i aíl én.tiador asa piaI4hras. 










;1 zaclonee obreros. 
ccdimientG© y co.mbat:iendc 1.a ideo-
l. gía die les sindie.-üiüvía-*. 
Kslos netos se r^uidiran en Aslilb'-
lo. Gii'i.iNri'zi." y ótros siíio> do la pro-
. inciá de Sadfan'tfer. 
E \ d ía en Barcolona. 
dif 
E L SEÑOR 
Secreíarío judicial del distrito del Oeste 
A LOS fe4 AÑOS DE E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
con 
pia-
stras o. - eiuoii-o y iiet?f»w.r-u), qne. 
q .ieira hiaibía r--e;!tildo: las graor-
ocner'ail Rcnvin-u'Uier cu.a.ndo. a raí 
• sastre, dievcilviló a Es!['.aña, mn 
de T'l.ri«-Rcn-Said. en la 
• •• d<e Si.di-l>ri:s, riiumerosos heiidos, 
iniuijeires. y iprneanios. 
Dnrranite cí eantivenio 
cii-ico mujeres y aiiafce boimil 
F.l pi-d-nvu- caso de crneld 
miettiido en la, pérSo'miá de ( 
LLEGADA DE S0.LOAD0S 
BAROBLONA., 26.—Han llegado, pro 
d' Mi.ies de Meálillla, y a bordo del va-
)ir ((Tintore.t», 437 solidados de d'ife-
nenites aranas, plertenecientes a esta 
fallecieron aona, y cjpe lian sido rcp.atri.ados. 
res. A (éstos se lies ha hecho un cariñoso 
ird fué co- reeiib'iimlenJtio por las auitoridnides niii-
litares, alleislados de los soldados v 
Confortado con los auxilios da \i 
Reliigión, enitrcigó a.ntea.yer su ¡ilffl 
al señior don Jnilián Gonzalo Pcíayó 
Gutiérrez, seeretario jndieial Jel dis-
i r i lo del Oeste. 
Persona conoicidísima en nuestra 
'•apila!, dondie caivtaibá con 'grandes'f| 
si'jiqeifós aodslades, su nnueríe lia sié 
seni idís¡iinfal 
Laborioso y anniall)¡lilis¡.m». de ésW 
aito trato, supo calpitarse Jas sin^] 
tías de caantas personas uiívion.n la 
fortuna de culltlvar su amistad. 
Al señor juez de primera iastanel 
e ins'truicción dcil distrV.o de! Oeste; 
sobrinos doña Ana, doña MiJhigff̂  
doai G'Onziollo y d o ñ a En̂ iq̂ iW \ 
Wü-ns-oli; sebrimos p.dil.icus, primos y 
d'eim'ás iparienties, enviaiinos iU.esíró.1 
] a'Saimie. 
Descanse en paz el difunto séffirtíj 
. -ir * * 
En el tdnforesoo poioiil i de Ai?».i 
lia de -Cavón. despué • >•. d.i'r l'* j 
Santos Sac raimo idos y P, B.nifiiíifill . 
Apoistób -a. y rodeado' .1. su íiiWrti^ 
sima familia', dejó de \ e l p^^T 
do d.-rodoj;.. don Jos.' .'M.I roo (".íillíli 
Siei'ra. per-ona -prest o;;.'.--i. ilf'tiíiM 
fie ft'áihálíero.sas CTialldád. 
MI. e? 
don l ' faioo-Ci^ .Javier: ' 
litlC.OS, doña Alan';! Tu". 
Luis Catalán, diré... lor dt 
.laini'" y don c-'ev- idino ' 
primos y demás parie!i: 
nuestro pésame. 
•\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVfl.»̂ ' 
I El señor j i uv do primera instancia e insrnicción del mismo distrito, 
y sus sobrinos' doña Ana, doña Milagros, don Gonzalo y doña 
Enriqueta Wünsoh: sobrinos políticos., ¡¡rimes y demás familia 
tpéldla, nihia de extnaoadiinaaatí, be- numeroso pdildiiico. 
a. REVISTA DE 
El moro Ilandud consi-gnió d)j Abd- En la Gran Vía 
EÜ-Kiri'im autcrizaiciión para llevarla .^ar ayor la revistí 
cc.'Ts.iigo. . dol distrito 8. 
Va-SEiaJlo t rató de itóiptedir' «Si o cid- All acto asistieron el goiberniador 
•TI. o, pnro sinis eiî pftilóas y promesas yill, oaip-iitán igienerail y jefes y oficia-
fuieron en vano. La pobre caujt'va fué iii&s de ¡ÜOÍS Querpios de" la, guaiaiición. 
•UN M I T I N ' 
Car- En eil Teatro Principel de Gracia 
SOIALATBNIE'S 
diaconal tuvo lu-
de los somaitenes 
ci-
^R^ASCO. m:m:. 
(Sft los Tribu 
RUEGAN a sais amistados lo 
Nuestro Señor mi sus oraGionei 
ralos (pao, por el eterno desean 
brarán l i " . \ ' . morios, a. las DIE¡ 
rro(iuia del jaut ís imo Cristo: 
quedarán a.írradoridos. 
Santander. 27 de febrero de Í923. 
oncomiondon a Dios 
. \- asistan a los funo-
50de su alma, so cele-
i Y MEDIA; en la pa-
íavores por los (pío 
llevada a Dar-'Dríns. 
Un -mes mós itiandis 
m-M! Ub'eda aíl ca.uiij 
ri.ual. Traía los bri&c 
míairoaid'Gis n or la« l ig 
regresaba., 
amienito d F» 
y~ y rm i.ñ 
idnras aiue 
Los Excmos. o limos. Sres. obispos de Santander y Sogpvia, so j 
han dignado conceder indnla'onoíító en la forma atíósturahrada. 
Euneii-aria de C. SAN AlART1N.— Alameda Primera, 22.—Teléfono, 4-81. 
qne rm- jíar.ce.lonfii. 
pilcan or conitra eba los verdugos pa- Todos los oraidores lalatoaron ¡i ta 
ra. reducir su vciluntiad. Junta' die Gobierno de diifchó .Raneo. 
To.rdr'. vairiois meses en, roe i:)ie.rar aciusándola. dle malDviea'sación de fon-
la sailnd. . dos.; 
CO'MTJINIIGA.DO OFICIAL 
AIADR1D, 26.—É-n el m/mislerio de la 
Gmoa-a se büa faeilitaido. a. la I rensa" 
el. siguiente eonninieaido oficial: 
Zona oí ienia.l.—'El enenil;8fo ha t i - to&ÜI f Infennedaileí 8» 11 WSSRW' 
r..liando la posición de Ifen Lasen, f.in Consulta de 13 'a I 
novodad. Gratla, en el Hospital, loa JSetSfc 




s i y 
DIATERMIA — CIRUGIA GEN^2 
Eepeciailista en partos, enfern?^ 
de la mujer v vías urinaJ'i^v 
Consulta d'e "ÍO a 1 v de ^ f 
'Amóe de Escalante, JO, 1." - Tel. 
MEDTC0 /Pl i0 
EspecialLsta en enfermedade* I I H 
CONSULTA DE ONCE A v-
Atarazainas, 10.-Teléfono ^ 
v W W W V W V W W W W W t t l 
[ út FEBftERO DE 1923 
Pelfcuja^B" serle. 
L0S d e s c u a r t l z a d o r e s y 
fluemadores d e c a r n e 
H h u m a n a . 
PRIMERA JORNADA 
EL AlUTO MISTERIOSO 
ÍÂ TÍIID 26. — En los ipuel.los de 
¡ m i ^ > po;me\.0 hu ocurrido un 
^ J ^ . t á ¿ una finca .le Pr.vio 
'V 'v ' venía observamlo esíoa últi-
~ dias el paso d-e Un o.utnnióvii, 
EL PUEBLO CANTABRO ARO IX.-PAfiINA 3 
•ViMMAMM\X\\\/XMMMM/i\\\MAMAMMMMA' *Vl̂ *»AV*vv^vvvvvvVvvw«vw«v.-v»A'̂ v«-̂ vw~v« »IW*A^VtAA\WA \* i***AMAVlMAH^A*<VV*A*AiVia*\A.» ~̂ **»̂ AÂ VVVVA,VV̂ /W«Â \̂AAAÂ VVV'V'̂ A.<«.̂ T. 
unos tloscouocidiis. 
^ t S v ¡ r ^ g a L a ' " a un lugar 
^no a Ja finca y allí se de».•mui 
S d í a n sus qouipaintes, oncendiaii 
. toffn&ra, ipennianocia.n idgúu 
& dlrcidadoi' de la misma y Juego 
Í S - d Í M i otra vez la ina.-:Uu. 
j l ^naníesa c. inenzo a intrigurs'! 
Tp-das misU-rinsas •m.a.mci.ras. ic-
ffilaa viaiws dias, y .11.- cuenta de 
IU.K a su marido. 
C SEGUNDA JORNADA 
TA gl'KMA r>K CAIWE PUESCA 
Fl sábado llPg'N en días ¡Mite-
^ ¿ ej aulto niisti-rjioso y los deseo 
norid̂ s se apearon en el lugar de 
otros días. , 
El guarda iníoido acercarse n. los 
(¿¡Soicfidos; pero éstos -.ahiernn al 
automóvil, el cual desaipavoció veloz-
1 mente. . -
yo por esto ceda, en sus investiga 
otoña el guarda, sino que, por el 
contrario, llegó hasta el ¡ndicaio ai-
y cuál no sería su sorpresa al 
ei'icónirar abaurlionados a la J ioginn 
unos pedazos de carne tiesm, i nos 
frascos con líquidos y algunos trapos 
blancos. 
TERCERA JORNADA 
\ LA JUSTICIA "jfr l'ÜNE EL 
iVIONOCULO : : : : : : : 
El guarda en cuestión •.iió < nenia 
hjf'ffá. .sensacional y macal.ra dí sni-
[briniento a las autoridades, las (na-
les lian puesto en movimiento a la 
diosa Ttouiis. 
I El suiceso está, sieml.o i.menl ; Lísi-
nio en los piic Idus iercanos. 
Se supone que los restos Lalladus 
Ison (i'e carne humaina. 
La Guarilia civil de Pozuelo 1.a. co-
,Jíenzado a realizar activas investiga-
ciones, sin que hasta, el mume-nto pre. 
senté haya, hallado mi pisl i,. 
CUARTA JORNADA 
IU PA ATORMENTADORA 
Como decimos, el asunto está "pa-
sionando liondam¡cnte a los vecüula-
Irios Éniftrofes. 
¿Se trata, de un crimen o de varios 
crfaftrres? 
¿Quiiénes oeupahan el misterioso 
[auto? 
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T R I B U N A L E S 
p-UiCih'lo «1.0 CoitiiÚO, ..soleinnes Micdmies 
por uíii Qi'adoir sagradu de eeü eapi-
tall. O'piinuiia-m-.'iiPe duré detalles. 
LA RIQUEZA UliBANA 
iS(0 le-ncaileinitiran. eiskns días pn e-ío 
valle uum Coaniisióm del Catíi&cr-). ha-
eicmlo trahajo» de nuimieración y me 
dkla dkü todos los edifidoG que/exis-





Hitiinas visto en ésita al seílor De-
wqíljps, padere, quie viten e con e'l pro 
pói.siiu ide aciaiaciaT a su nintiecila. 
Le deeieianuos gratis estarvoia. entre 
los suyos. 




^Segundo Outiérrez Ruiz y Dciijumín 
Gutiérrez Cuwas, 4e 18 y 20 afios, 
rcí-peclivunbente, han sklip denmnra-
dos ipor la Ouardia c'uii, p'or h;;!. r 
niattratado do ipalalua y o ora a Ma-
nuel Amor I'\M-mubdez, a. quien, con 
una estacft, cansaron urna hc^du en 
la ¡cabeza, calificada por las faculta-
tivos de pronóstico reservado. 
Los jóvenes •ulu.didos irán sido pues-
tos a diiisposiición del Juzga corres-
pondiemte. 
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C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a 
•COMISARIA DE VIG-T-
LAiNCIA : : : • : : : 
Oficio al ilusitrísimo seifioa g i ' i na-
dar civil dándi'le cuenta de la .denuri-
cia proseutada ipoi loa guardiuis de 
Seguridad núm u. < :i7 y '75 landra 
Primitivo' Escandón, por hul/er ipro-
movido e,sc;i,iiida,lo en la odiie dt Ar-
tillero. 
Oficio al ipresidente de -.a CoTírsi'.n 
mixta <l« R-etíliutaimiieink) y Roempluzo 
de S;iii,taii.de;r, im.anid.aiiMlo a m lUüpt -
sición al iprédugo Pedio iíueiaíilt' 
MatieiiiZí), iratmal de Oj.-var. A\u i i -
lamlenito de ftesftafi®, cu-re.-pon.11 •ri,i> 
al reie,n¡;|;iI.a:zo de 1910, quien fué dete-
nido en Irúma su reg:reis.ü de Fran-
cia. 
Oficio al Xnzíi.ulo mun:c;.pal lí-l 
0(.-le. trainitaiido d imncia los 
agentes sefioreis I lerniiz •• Guipar, 
contra Luis Oria •Gómez, pm Uab'T 
atroipellado en eil crureo de Pofiat-isV:-
11o con el antrfmí'vvil S-541 a les jóve-
nes Manuel ro i i i l l u y Eaisoldo Sun 
Emeteirio, prodneiénidi ¡Ids les'oíies 1%-
ves. 
Ateetado1 al Jaiizgado d Insti a-ci>)n 
del Bata con diligeirla.s a virtud do 
dennneia, de letó •guardias de Seguri-
dad mimeri's 25 y 50, quitn-s detu-
vieron y ¡pneseadaron a Raáüóü Mu-
ditizí) l'ellém. pm-qni.-' en rffía pro.lu-
jo a ir. 'urio iteirnández ( ¡ a n i a le-io-
nes -d© ¡pronóstico, ^cirervado, •s-gú.n 
diebaíneu de la. Cé<s$ do &qboa"ro, El 
agresor fué •piuiesito á di,.-vp..;-,.':ón ju -
dicial. 
Oficio al JuiZigada de Inistr--"-ión del 
Este, mamlaiii-do a smi •• sp -^cion u 
Raimundo \'illegas Ter.iii, de 26 
años, alhañil, naturail de IV re:nacin-
nes (Sanita-iiider), el qiue e^tahu. pec'y;-
mado po.r diclho Juizgado eomo r utor 
de las lesionéis 'infenidais a Herácehe-
gildo Pahlo, la tarde del 20 del 
rriente, en da Cuesta de Ginaju.. 
Lué detenido la nociie anl-rior eri 
una casa de mala neta. 
V I D A R E L I G I O S A 
ElivSTA DiE SA,N GABRIElL 
l 'ara «dheimnizar la fiesta del Angé-
iliei» San Gahriel de la DcJlorosa, que 
Juay cétliebra Ja Igllie-siia, habrá «n La 
igllfeisia d.e Siam Mliiguiell,: 
Por la m.a.riiuna., a las ocho, misa 
cantlada v- midtetles en hónioa; ilel San 
lo. 
Poir da tardle, a las seis y nuedia, 
1; rniinación de la. n-oven-a-, función re-
! e' sa, en honor de San Gaibriel y ve-
neraiedén de la re'Mtqiuiia dell niismio. 
ASDCIAiCION DE LA MKDALÍ A 
Mlí.AGROSA.^EH oniairtas, 27 de fe-
luero, cedePrará esta Asociaclór. misa 
de Comuinión genei-al, a las Mip \ en 
la i'glesia j,-a.iToqiuki'l ÓLe -San Fru.ii-
fisco. 
Al día sigiiiiienite, 28, is.c dirá, a la 
miisimia hora, i:.im misa per los •'.so-
ciad, .s difuntos. 
Se rccnmiK'.nida lu pu.niu-ull asisPm-
cira a i-sil/-: actos. 
EN LAS SALES AS.-Para -cumplir 
con lo o;rd:ui.udo por Su SanMdud, •MI 
sn ultima Eincíiílieu,, Lals Iteligiosuis 
ée lia Visitación de Sanki- M,a'-:a fSa-
l'pisas).. c.i.'.hiviráii mafr-i.na. roiéTco-
Ics, en lamor de su Sunlo fundador. 
San Erumusco die Suins, |cwS Millo-
sigai¡entes : 
DtíSpués dé , ; l ni'iS:1 conventim!, qúé 
í;-ia . i ipS nni've, se expiu.ul'-a a Su 
I>:vili.;i Muj-eslad. que queda ra de m.u-
ndlbestoi hu..-1a los cuitos de !a tarde, 
que sepá a las ciiico, .csla.ndo eete mes 
e.l si .-món a cargo del R. P. Jamhri-
rua', de la Comipuñía. de Jesús termi-
nándcisié e n iu hendicirm de! Suiirí-
-súno Sacramento y la ailor'ación de 
la reliquia del Saaxto doctor. 
Por heuiigníiSionia COIK eismn dé ?sTues-
tro Santís.iiraio p..:»jdr.o Pío XI ; los fie-
les que visituren en es-te día 28 la 
sania, igles-la dí'l Mpna¡alori<) de la 
Visitach'm. y en ella oraren por las 
iintcmciones "de Su Sautidiy.d, podran, 
.oon sus condicionéis de costumbre, 
ganar indulgencia ph-miria. 
Nuestro Exen.o. y Rvdmo. Prelado 
Sa ha- di,uU!u,do también -conceder 50 
días de •¡ndulg'Micia. por la asistencia 
a estos cultos. 
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En una cacefí^. 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e -
r r a s e o c a s i o n a l e s l o -
Gravs percance taurino. 
E n L i m a e s g r a v í s i m a -
m e n t e h e r i d o S á n c h e z 
M e j í a s . 
MADRID, 2G._((E1 Solí» ha recibido 
un cablegrama de ,Liim;a en el cual se 
dice que el pasado dornango: y óura l i -
te la celebración die uai.a corrida be-
néfica, sufrió una grave cogida, en la 
ingle él diestro Sánchez Mejias y que 
su esitado es desespterado. 




E l P r í í n c l p e d a A s t u r l a 
f enfermedadea d» 1$ infancia, p d 
el médico especlaMsta, dlrectoi U U 
G«te «i» Leca» 
Pablo Pereda Elordl 
Rílojei dft ióñ&a elSaís f forníai, gn 
Ivro, platai, plaqué y níquel. 
A.MOS DE ESCALANTE. NUM. L 
MEDICO- CIRUJANO 
Suspende su consulta por unos días. 
Ayer 
.HTCinS ORALES 
. . . tuvo lugar en esta Audiencia 
lia cansa seguida por linjurius, a 'os 
[íiLTues de ía autoridad, en el .Inz-
¡Rwlo de .-.-IVdiuJe-, con.' i e P,u-
IDión Ortega Rey. 
I.J3 \ÍÍIIIÍS!.(U-Í(. fseul so-iuvo sus '••••ii-
IjÉsiories, sdlicdand-o del Tribunal - ' 
ÜUprtlig!! a.1 piroceisiaido le pena de 
|UttS rtí« - y un día dv •arresto mayor. 
I La il. f. : - i , qu.- .'-raPa a, e i ' uo ile 
Eduardo l'ereda EJordi. j -u'lió la 
Um al-soluciión naia su i-iueseii-
1 
• » « 
S^uádamontc se vi,', la, pro- '.p ¡de 
Itlel Juzgado (P. s,ii,roña, por huí lo. 
icontra Filoireiriíina San.ti'uste Crespo e 
' ' j W i a Crespo I'alacio.. 
'̂Pa Ministerio inildieo culificéi los Pr-
¡JJ8 coiistilntivos de «los deli-
l ' dá nwto. aiTOiuuido en -.'ni.os 
, - '''••P' •!•• a Eil(!ii-e.id¡iui, la at •-
\ ; " m : [' ••• d 1 artículo icveno. 
'(|'' ''' '", 1 |V n lu ''Xiineurle t( rcei a 
. J '•«C ' ' O'Uavo Hel C^n-o- pen-ul. 
^ , I ' •- 1 'o la fuera. ¡omuesM 
a,-KlL' ",' 1 ' " : " I; | I •|)o 'h' "o 
• oc.iu n;. - s y veintiún días I " 
r,^01 cfi(:-íril, por cud,. deülo-
lr„i ¡?e,la"s tl!' multa, tambión por 
E ¡ ;L lrl"'-'-ni.:nu Santóisl,. e 
(| .''"zaciun. mancomunada y soli-
m m E l m e j o r d e l o s J P u r g - a n t e s 
T H E CHAMBAR 
E l r e m e d i o d e m a y o r r e n ó m b r a 
e n F r a n c i a , d e s d e S O a ñ o s , . 
c o n t r a e l B S T R E S & S I V S Z E l ^ r ^ O 
n e s 
MADRID, 2C.—El jefe del partido 
conservadior, señor Sánd i í z Guerra, 
suírió en la finca del asÉor i 'rudo y 
Palacio, donde se halla cuzundo, un 
aocidenite que imdo tener facale- cun-
see/it.nc.ias. 
Al dirigirse al puesto de cepera que 
se le haidia designado en m cacería. 
iesbailó y cayó, cauisándose lesiones 
on el ro0tro y en una maino. 
Gnoúas a la .•[..irluna Uegudu de 
otros cuzadores, el señor Sámhez 
Guerra-no siguiió resiiaLando hacia un 
jirecipdcio. 
En la Fábrica da tabacos. 
& i d a d e s g r a c i a d a 
A la una di' la lardr de a.y ' C (Uiun-
Qo Sália del iiubajo do la fií!uu(u de 
lahacos, la cigarrera. Anlonia Alvarcz 
Añavi :-iz, tuvo la desgi acn ríe caerse 
per la cs-caleru. 
Crii.du.eidu a. la Cusa, de Socorro, 
se ia aerecii'' la fract;u,ra dü bl ¡•¡ " n-i 
izoun rda, si-'. ndo 1 i.-a-Ju..! ola en una 
(uitir.UN, .(.'.•>-•;. eifa us:--'.iil!. •MUÍV 
nii nli inenle, al llo.-piluii de Sun Rar 
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Los estudiantes católicos. 
U n I n t e r e s a n t e m a n i -
f i e s t o d e l o s d e S a n -
t a n d e r . 
liemos reciPiido un iideresunle, ma-
niiliu-M'.-o qpls -diriig'.n a lu, opinión Jos 
estuidiianites que integran la Eedera-
<U('in de Sanl'and r. 
I„a gran extensión de ia,n inleresan-
Ic escrito y ¿fl imiciho (U-ig-inal del día 
•de qjuie 'disponvir-as, n-i.-s impide publi-
car el miani'fiesito, el ^né inaíiana, 
Dios mediante, verá ta luz prndica en 
nuestras cokrmmis. 
• MADRID, 26.—Desde hace varios 
ilías se encueníra lindispiueat.- el prín-
i-ipe de Asín rías. 
Aunque ta dolencia que faufre no es 
grave, no se le peirmiite -aiir de sus 
habitar ioir-s. 
LA INFANTA DOÑA iSAREL 
El día 11 del próximo mies de mar-
zo marchará a Avila y Salame!.-a la 
ini'unlu diulu Isabel, para presidir, m 
representación de Los Reyes, las li -
táis que allí se ceilebrairáñ con motivo 
• ' ' • I o'o'v •r--irifi die la canoniza••.ión d-i 
Santa Teresa do Jesús. 
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DE SANTANDER 
Tesoros, 'enero, a 102,20. por 100; pe 
setas 5.000. 
Astíuriais, parLmiera, a G0,70 por 100: 
peseitias 22.500. 
Idean, seigunda, a 59,% iior 100: ne-
sotas 3.#0i 
U. Eléctrica Al/mlril^fia, a, 101 v 1U0 
por 100; piescilias 35.000. 
uALLcanî e, priniica-a, 50 oñligiacioncs, 
a 275 pieset-as una,. 
Idieon 5 por 100, a'87,30 por 100; pe-
setas 12.000. H 
lltybirtteB, lu-iiui^ra, a 62.10, 62,50 y 
62,40 por 100; pesetas 36.000. 
A N U N C I O 
h w i ü i n é n i m a Vl-tírA dft V i ^ s p 
dividendo activo a las accionrs. 
iBe-sdc el día 1 de marzo preximo 
©e paguirá a todas, fas aecioneo de i -• 
ta Se-i-i-edad, ndmeros 1 • al 70.000,' un 
'•:ivu.d;en«i-n netivo de 3 por 1I;0. o soa 
15̂  pesetas par .acción, contra cupón 
número 18, por Jos beneficios obteni-
dos en di ejerciicio de 1922. con deduc-
ción de -i ••••setas 1.575 par los Impnes-
tois de Ui1ilida.d.es y timln-e de nego-
cuieión. 
E l paigo se «íeofculaírá: En BiJbuo, 
Mudrid, Riurcí-h.ina. Valencia y San 
Se.has.tii'áin, por el Banco de V i / f i - u . 
Ln, Santanider: Por el Banco Meí-
cuntil. 
Bilbao, 16 de febrero de Í9.A3.-F1 
secroturio, GUILLERMO 1RANEZ. 
EL TIRO DEL OHOI'.NAXX.V 
^ « a , señor Fernández Frn-
i *- pullo la pena de 100 p. setas 
aóso-
luo-
üfí timU I • wa IUU !|H 
iiici n ' |,aTa Florentina v la 
^^JlHggrosjiorresponsales. 
f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE ANIEVAS 
to1^-;'1;: ' . aotos díase le 
n • Vlu',,,l J-1' ' 
I... WI<M1 '1,1,: , ... 1 
MPO 
Vi en 
IVSS e„ i '••,!:-">" mavoies, 
Flio: i0 1 ^ que ,-to,s días na 
I «Wt*H desgr^ei-u alguna. 
I i Fi mWrnr CISION PROXIMA 






. — • v n pintoresco 
cordero arronte ME oreo 
a h PAZk h-%sL 1 M I 
siempre (pie so liucíu nécesa-ria o CbnYeniente ulgunu medida 
de inton-s gcinu-ul para todo ti] vallo. Sin embargo, en honor 
a la verdad y para hacerles jusricia, hay ¿iie reconopér que 
aquellos bedoyaims. recios ysa t r idós , eran consumados caza-
doresiy sabían echar una montería COB tan rara perfección 
«pie ni dibujada podía salir mejor. 
Pero estó m» era siempre, sino cuando a ellos les daba su 
real gana, y para qup tal sucediese había necesidad de hablar-
les a todos y convence rá uno por uno. ... blíatelo ménós, tener 
cierta amistad con los cae ¡(pies y CftcicpiülOS de cada pueblo 
del concejó y determinada intlueneia sobre todos ellos: ya que 
así unicamenle era como pbdíá reclinarse Un niimero Sutlcifen-
todo escogidos y disciplinados monteros qué, echando a u n 
lado por breves horas sus mútuas y constanlcs rencillas y ol-
vidando su propia significación en el valle, so dejasm guiar 
por donde era menester, pues de otro modo se malograban las 
más seguras e inleresantes batidas, debido o a que todos se 
consideraban con aptitud y autoridad bastantes para ordenar 
y dirigir y tenían a menos el ser dirig-id. ¡s pOr cuahpiiera do los 
otros, o ya a «pie cada c u a l (pieria tirar por su lado. En cam-
bio en aquella inolvidable jornada, jóvenes y viejos, altos y 
bajos, blancos y negros, lodos, en Un, por propio y espontáneo 
impulso y animados de un entusiasmo digno de la alta empre-
sa (pie lo había producido, (pierian ser de Los primeros en su-
bir al monte. 
La cosa no era para menos. Dos vecinos de los más forma-
les, prudentes y entendidos de todo el valle habían recorrido, 
en la víspera de aquel día, los linderos de <ddandelesiar >. mon-
te lleno de grana ¡upad año y el m á s ameno y apropósito para 
guarida (le la caza, y comprobado (pie allí debía encamarse, 
de fijo, aquel «buen mozo» (pie traía atemcrizu.los a los pasto-
res y ganaderos de Cicera. Habían visto sus luiellas en la nie-
ve, en el barro de las sendas y en la hojarasca húmeda de los 
regatos, su reciente «fresa» casi despj liendo aun vapor de 
agua y unos largos pelos de cplor pardd oscuro, presos en la 
áspera corteza de un r."de giganiescocontra cuy..duro tronco 
se había, sin duda, trotado el ancho lomó. Las huellas eran 
muy fresens. como do mptelia'inisnia mañana^ y entraban en 
la mancha deni'jiue, ¡ a-r" uo salían do ella. 
N A N Z A , p o r F . P . N . 
• D I B U J O S D E 
" J U A N D E V I E S G O " 
ARO I X . - P A G r a 3 n ^ t U PUEBLO CANTABRO 
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I N F O R M A C I O N D E P O R T I V A 
ASTURIAS BATE EN VIGO A GALICIA 
UN POCO DE HiaTORIA 
IUOS 'áiíbiitirots arjlontaiñeses ciue .ac-
íaian en el actuiail caimípeoiLatio, eji su 
inmeaisa mayoría formado piar san-
íarücJlariinlcis, se l ian danstituiído en 
â|g!ru|pa|cfi6n y aanwjuie su formación 
no hia sido reconociida por el Comité, 
jior la misma nazón quie no lo ha si-
idio la foiumadla por los arbitros to-
rrediavteigaiienses, eátán .tan lunidlos v 
oo-miproiiiiieitiiidois ion ^us aouei-dos, quie 
¡páreoen un solo lionjiliro. 
Uno de siuis prisuteros acniordos, y 
. «qjifósá. 'di ririigen de su süadioadión, 
íii'ó el neg-arse a act.u;tr n i partidibs 
r ii que tuiviiera partiai,paGÍón la Ginv 
auLsiica de Torrela^egia, 
i,̂ albfi.do, es quie esba imlpoi'tante So-
ciedad tenía idl doandrugio que jugar 
nm encuientro de caanpaonaltio oon el 
Siempre Aldiellainte. 
Para lia' Gimmlstica, ed nuatch no 
tenía amás i ule res que aquel que JUI-
dliera aumieuit-ar su. crédito deportivo 
dentro de Cantiabria, ya. qa!e aun per-
diiendo el partido, nadie podía arre-
biaitíaiflie el títudoi ide canupeón, qu'e en 
ibuienla Hay íiilene donseiguiidio. 
(Por esta causa, la Giannáatiic* no 
finquAstó como otras vieoes ail Gomile 
Cáiríbaibro en la parte referente a los 
láíÜDlítírGls, plemo éstds, ftranies en sus 
¿Lecisioneis, se negaron a actuar. 
E|l CJamiité, i^rcatándjoiae dlel con-
flicto quie se flio veníia enaiTnia, • t rató 
de buscar en La pasada senuana un 
'mr̂ gfto ia|n̂ i!!=it.osioi, ,i(ero ^Ul, eniipeñív 
íuié "viairilo. 
iCadia cual, gimnástiiicfis y á r b i l r n s , 
cloflocúmidose en sus aá>t̂ rjqfFe€ posi li-
ras, liiicieriMi din^oisiib^e eD íinvg'ln, v 
anmy icercia dle la madruigalda. del do 
minigo se , enicontró ell Oonriiirtlé sin ar-
bitro -para «fl. " part/ndio1 qn;e liabía de 
vea'iñcar.se en el ca(mi¡K) deü NjCaítacÓQ. 
Tocados todos los resortes, CUÍHMIH 
se iba a tomai* unía resnilución, que 
el Coanité reserva p/ara. los últyno^ 
•momenito'S. en quie el fracaso .es inevi-
toble y puiede ser evitado en un ges-
to de puindonoir de quiiemes Be far-
añan, un antiguo aiflciioiiiadH, que go-
za de graji ' prestigio en la grey fut-
boilísitiea miontiaiñiesa, se prest (3 a rue-
gos del Coimité a juzgar el miatch. 
TqanicpuiiQjo di GomMié, confladl» 'en 
efl ésitio que había de obtener quii n 
dle .manera tan ositiensiible coo(per;i,li;i 
•a süi l'abicjr,, aegutro quie {las pai'tés 
más inttiaresaidias en ¡el resultiaílo del 
iii.itch, Oníén Motntatfiesa, y Sieimpre 
Adieflant i, habían de quie dar' satisf e-
dhiaja de su iimpancM giestiión, y fee-
guro de quie la. Gininástica de Torre-
lavega había iguaknjente de mostrar 
su agirado, por el nomíbraimiento de 
arbitro, envió a éste con sus denega-
dos al camipo del Maliecón. 
EL PARTIDO 
Y comanzó ed partido bajo los me-
jores auspiiciiois. 
Lia'Giiminástioa, dispuiesta a batirse 
en^aamizadlaimenî ft liara ejchiar- IDOT 
tierra los manióles aircufliadós de que 
•iba ia iceder los punutos a su oontrin-
canille, por per] uidiiicai' con su decisión 
antideiportlivuu ia la Unión Montaíñesa, 
i l Siiiemjiilne A(/iIlantíe htocanido don 
afán su triunfo para lograr su po-
nibiHidad al segundo puesto en lia cla-
sifiioaoión de (lia serie B. . 
Esto fulé 'dL cornüeínzo dlell .n|.itcfli. 
Despules, la Vicboriia, indiiscutahle, re-
vdliadora de uinia suiperiloridiaid gran-
de diéfl Clluib torreniaivíejguien,se sobre el 
santaniderino, llieigada a tal exitremo 
qu(e no j medie encontírar&e ulna ate-
ii lian te en favor ide los Chitaos -.dlel 
Sieinii|i/re Aidielanite, para aquiilatar su 
dietrroku 
Y ano puiede encontrarse, por que 
siendo eí Glub de Gruiz y Aco&ta, un 
eliemco iformiadío por gente veterana, 
¡ bien diiicha en estas Mides, quie en 
iniúMilples Kr.a.wikuiies, disiiantándo'sie en-
cuientiros de más imiportanicia pam m 
Mmitaña, quie di verificado el donniin-
go, su;]vieron escribir páginas glo-
r.iiosas iia.i a Éa historia de su Qiub, no 
debe admitirse una faflta' dle sereni-
dad y de enengíia tan pajlpable como 
la quie diiiiiinstirairon aute el emipuje 
de suis contranios. 
Por leso, el éxito de la Gtmnásitica 
fu(é (niienacledor de los mlaiyores elo-
gios, porque llegó a descionfcert'ar al 
Siempre AidieQiante, dle tal mianeira, que 
e^allipl c|oimji'<liet!aiinlente camliliado. 
iEll resulltado de cínico a uno, .Logra-
do por la CiiinWiástioa, indiiiea ciíira.-
mente la miejor oa/lidad de juiego y 
más qportuniiidad en «íl mtoanlonto su-
premio, y bafSÉa si se nos permiilte el 
nii^-íinr díiiiii/liiiiio.. (r/uiel leyenciüó fevibre 
sus co'niti'ainiíiw. 
1.();S (•SU J®S PARTICIPANTES 
Quizá nucslras líneas en beneíleio 
<li!' ila Ci iiin mi sil na siegan tomadlas ¡por 
sus imás aidói^riimos pcirtidaírios conio 
un deprecio oflámipico. 
No jsonnos de loe quie creemos en 
I i stiadlo dnisupieirabile" ded equ.ii>o ginn-
nástico, n-i ide los que participamos 
quie en auls filias existan internacio-
! ríales. 
Pertenieclamios ^ cOiase de ia<fi-
aiiomaidos quie se congra/tullian en raa-
j niifiestiar quie es al miejor equipo de 
^a serie B, de la Montaña, y que tie-
nen muiy a honra el quie sus progre-
sos sean tan pa^palblles comió dignos 
úei más caluroso apliauso, si ustedes 
quieren, de ovación cerrada. 
Su úxiilb áty 'dcimliinjgo fué japllas-
tiainte, es cierto, fué hijo de la con-
'ñainza quie da di llevar por ddlante 
unía sunua die igoallis consideraible, pe-
ro no crean sus entusiastas equiipiers 
y decid idos diirfectivos en las f ras AS ex-
tem!plc<ráiiieia,s qu'e les piiadliguien ios 
iimpresioaiistias , los honíbres que vi-
ven del miomenito del triunfo. 
Da Giminástiica está baciéndiose aún; 
está en los primieros ¡pasos, quie siem-
pre son favoreaidlos con la benevo-
lencia, y su victoriia del domimgo no 
del>e darles paítente de invencibles. 
Se avecinan Indinas más encarniza-
da para1 ella, y si va con la idea se-
gura en eil triunifio, y se duierme hoy 
im • los JauliiejllQs caniquiisl\aldós en la 
muamorailjlle tarde ddl idamingo, el me-
nor tropiezo les va' a, parecer un des-
caJlaíbro irreparalbQle. Nb se fien de es-
tos éxitos, saboréenlos y vuelvan a 
ttifalblajjlar Idon ela^ieño liasta ¡pnepa-
rarse diignamente -para futuras otmi-
peticiionies. Es un consejo, jamás un 
dleispr.aaio. 
De su .actuación ideíl domingo he-
mos. sacádlo' la imlpreslón de'que es 
un lequiipo quie en su damipo se agi-
ganta consideraMamente. En los 
¡Caim^os de Sport este equliipo no es 
n i sombra ide lo que juaga en su te-
rreno. Aquí está persuladidio de su va-
lier y hiaice brillar considerabilemente 
su iiabor. 
Btifen es veirdiaid qu|e el dioínningO' se 
tropezó con un cotítrario quie le dicjú 
actiuiaa' ia placer, y iqu'e su juego fué 
imiaignifiioo, eqpecialhnieaite por pisante 
dis Decinbe, quie fué di verdadero lué-
roe de la j^ornaida. Muy acertiados, 
Orúe y Ella din.. 
En- los milddios, Priieto, m)aigníilico, 
y en la zaiga, Vlellido, sin quie Gam-
il iuizano baijiase en iniiéritos. 
•jús nmy posibJie qpule sea la mejor 
tarde' que tenido los zagueros, y es 
seguro que sui actuación (fué faivore-
cidla por lia. falta dle técuica en ed ata-
que siiamipre^addllantista. 
• » • 
Bl SiemiiJire Addlante tuvo esa tar-
de mialia de todí^s los'equlipos. Esa on 
L1̂  qnne se eivt.regain peflotias ad mntra-
r'io, sin tún n i són, como tennerosos 
idell dlaiñío quie junlddlain liiniffüi'lirnos si 
vamos decidildan ilonte a por el tanto 
áleD ti-iunifo. 
Su Mnm delantiera ejiecutó ese jue-
igo, sin pi'eoisar el pase, sin llevar la 
(polllota ¡ent.re los pies cuando se ve 
ail contrario a la expectativa de nues-
tros raoviimiientos. Por éso su juego 
ifiuié ineficaz y por la miisma causa 
iba aaga oontruria se lució extraordi-
naíriamiantie. 
Líos mieidios se desmorail izaron 
pronto y la zaga estuvo completamen-
te s tesqui ildilaldla en t|c|do míomlento,; 
laitíorjelladia, sin ooílocación n i segu-
ridad. Palló «día a)l principio, a raí* 
iddl primer goall, y ya no hulK) ma-
nera de endeaiezar idl conjamto, que 
se portó desconcertado, sin entrena-
míiento nii ed entusiasmo de antafio. 
Parece que die esto, como dijiimos en 
otra ocasión, no les queda más que 
ed recuerdo. 
Liástimia de COub, quie tantos triun-
fos dió a la Montaña, cómo ha suicum-
hido en su propia, casa. 
Piero yia vendrá otro campeonato, 
y Cruz y Costa, «almas» de este diub, 
perseverarán en su traJbajo incansa-
ble y fonmatrán ain miejor conjunto, 
que "volverá por las gílomiias *pasadias. 
• * * 
Bl árbátro, cuyo nombre nos está 
proflmbMO dar a la publicidad, por 
ideseo icxpreso ¡dlel miismio, tuvo una' 
dle esas tairdes feilices . en Dios arlJitra-
j es. Ni efl mlenor grito • se oyó ante 
sus daciaitones, y saienijpre justiciero y 
enterado del reglamento, llevó la di-
rección dal juego impaoaibdtónijente. Ad 
final, n i una protesta en Ha caseta de 
ilos 'jugadores. He ahí su mejor eflo-
gio. , 
B l público, correctísimo; también 
tuvo la miejolr tarde que le.hionilos 
visto: lentusilasmaidio .con su. equiipo, 
Confilando en éil. Y no era. para me-
nos. 
Y hasta efl Juleves, lector, en que 
te icomentairemios un notiable artículo 
que «Bl Norte Deportivo» pulblica en 
su edición ide esta semana, y que Idie-
ne vital interés para el didporte fut-
boflístiióo en la Montaña. 
P E P E MONTAÑA 
EN LOS CORRALES DE BUELNA 
Bl dominigo se .jugó un tnteresainte 
paiitido amistoso errtre idl Deipoirtivo, 
de Toi-raliavega, y di Bueflttia Sjport. 
B l encinentro, en conjunto, fué bas 
Ixiaite mQvidloi, id]of.rjthaintílo mlds los, 
caseros iduránte 'el tr.anscui'so del pri-
mjer tiempo, mianiiPestándalo el haber 
de córner que tuvieron a su favor. Ti-
raron seis y un penaílty, que l a g^.-
I ai i t enía de nuestro delantero centro 
para con Otos contrarilos, le hizo echar 
la pefliota a das míanos dldl portero. 
En leste priniier tiempo, los de Rual-
ná tuvip'roií la suelte -de abrir ed mar-
cador dle rasulltas ide unía estupenda 
'nm'ib'iiiuiición quie iramlató etl medió 
centro. 
MtruuJtos daspniés los torrelavoguen-
ses diagnaron ed emj|jiate por un fallo 
de la defensa oontnaria. 
En di isegundo tiennipo, ed juiego fué 
ntás duro e iguiallaldo, estando la pe-
lioitia indUstintAvameaiie en uno y en 
otro caimjpo. 
Más afortulniados los forasteros en 
sus aitaquas, logríuion i m penallity que 
conv^rtúieroin en gaad, pero flia ener-
gia die los niiuchachos del Buelna, 
hizo quie bien pronto viéramos ed em-
pate, mierced a un solberbió shoot cüe 
Fuentes. 
A ijUartir dieQ emjpatie, los equipos, 
ajgotados, no ofrecieron a los aficio-
niajdos niadxíl die pajrtijcuilair, d.ájnulose 
un allto ad parti/d'O con el z'esuitado 
''anunciado de enupate a dos. 
B l púibllido mostróse icampjliacklo y 
¡numetroso, apUaudiienido continuamen-
¡te a dos torrelavegUenaes, y eiogian-
;do da lalbor ded árbi'tro señor Cazador. 
E L . . D. DE B. 
DE BARREDA 
PARTIDO AMISTOS 
A las tres y media de la tarde de 
domingo se juigó en los campos d 
spioirt de ésíta, entre los equipos Unió: 
Montañesa y Barreda Sport, que d 
cho sea en honor de la verdad, u 
vemos en él nalda que merezca 
fiarse; «juiego desduciidoi y muicihor81, 
cuirsos para poner di . balón f ^ l ^ 
juego, y éste cansado ya de uJt 
tan soso, prefirió descansar enti-
ramayie de un corpulento árbol \ í ' 
lx) oast;igos a granel, y aún e'stí11" 
J;c/rge i(|Iondieac!eni(diente, v aü 
nar di segundo cíinupo, vimos c<m¿ 
ipresa re^ii-aráe dled (ituiego, sin i * * 
•causa quie lo jiuiatifidaía,' a 
equiipiers de da Unión, bajcaell(¿̂ llI,1 
to muy malí efecto enitire los que nea". 
senoiáibaBnos efl encuentro, nJ^-
aun» suponienidto que fuera uíia S 
vocación di goál que tan niad S 
hizo en edlos, ed paibfliico merece ^ 
receto quie todo eso, y las re^kc T 
fiuitlbod enseiñan y dicen que sobre i 
do hiay que ser caballeros. 
EB resultado fué un goad r̂ Á , 
Unión Coanlencliaa y dos para d \ 
n^dda. ^ 
H. V, c. 
Barreda, 26-5—923. 
D E D I C A T O R I A : 
A «KINO», MI fAMIGO 
•DÉli ALMA. 
ÉL AUTOR, 
N H R R H 6 I 0 N D E C H Z H 
( H I S T Ó R I C O ) 
En aquella memorable ocasión reinaba entre escopetas y 
monteros un entusiasmo indescriptible. Nunca jamás se había 
visto nada semejante en el pacífico y laborioso valle de Bedo-
\ a: pues si bien todos sus moradores, aptos'para la caza, se ha-
llaban siempre dispuestos a batir los más espesos e intrincados 
ráatomües paca ahuyentar los lobos^vjos jabalíos que devora-
ban el ira nado y destrozábanlos sombrados de maíz, trigo y 
patatas, ora porque a ello les impulsaba el natural afán de pro-
teirer «ns «pobrezas» de los ataques y desmanes do esas fieras 
que, demasiado numerosas, habitan en todo tiempo los exten-
sos e imponetrables bosques que cubren aquellas escarpadas 
laderas; mas lo hacían sin pena ni gloria, sin entusiasmo y en 
cumplimionto y obediencia a los acuerdos del concejo de veci-
nos que,a toque de campana.'se reunían en el pórtico de la igle-
sia, convocado por el presidente de la Junta administrativa, 
EN LOS CAMPOS DF. SPORT 
¿Para q(uié gaísitar; imjuchas baiÉ 
Has en la obligación* de dat cuentaT 
ios lectoires del partiido celelaorlo p| 
domingo en los Camilos de Sport e? 
tre el Unión Depontiiva Eibar y el" 
Racing Club? La. cosa no lo men»; 
V no lu merece iiorque habiendo m 
al camfx> a presenoiar un encuenito 
entre equipes de pi-óimra categ^ii 
resulta .qpe los que tuvimos la humo-
rada, de ir vimos contender a dos oj. 1 
eeis de seguiuda, Imciiiéndolos m M 
honor-. 
Tal para cual • fueron los contw i 
dieutee; Jiada itu\íiie/roji que eolvtree' 
en cara el uno al otro, pues si juga-
ban en cíunipCi>.nato de maíus iiublera' 
uido difícil el fallo, euijx>nierido 
este cam{neonato se ragiona |p<jr m 
janez y no por ipuntos. 
Claro es q;ue hubo aftgunns juga- j 
dores por amibas partes que íidui-i 
ron como si en realidad huihieran.^ 
tado jugando al ballompie, perd fu* 
ron tan pocos... Y para deniostrarlol 
vayan nomlures y puestos: 
De los forasteros, las d ¡aiit.mi 
alias, eü medito centro y el defen^M 
quier-da; y de Jos locales, Pagaza, 
.Montoya, Nave^la, Osciir y ..paro i&l 
ted de cantar; pero conste que íes-] 
pecto de este últiiimd "hay (f.i? hmu 
tina aclaración, y es la do (pie iiiro 
un juego muy bonito y eficaz de 
ses adeJantaidOs y medidos i kisalís,I 
^o!rq¡ue en cuanto aJ rerm.to, ¡Di*! 
os libre de habliar! Cuando no ¡ui-f 
iba por ros sueJos, parecí-i mi "|)^ 
i» girando vciitiigjino^miente K*n| 
i jairetón. ¿Paira que abriríi tan M 
ij ^mdamente. el juego, si luego de.*-
erdició los oemitrois que se derivabanl 
t aqiu.eJla táctica? 
Pagiaza fué algo grande 2n sus 
rcó y corners, ¿obre todo en uiw l'"] 
e yimicis sacar- culaaiflo e.ntrál'aiiííI 
íOuSotros en el campo, en el que tiin 
•asar el baJcn por todo ei frente flf| 
a red, a peco más de un metro 
vistancia y no más de veinte cen 
latros de' altura de las cabñzaí 
odos su; comipafileros, que ni ee 
•aion que teman que rematar. 
Otro qjue fué también algo defin* 
;o, jiero por lo amalo, el pilero ^i^l 
:tés. 9i no hace más que ca fU 3f| 
'nación de ayer, creemos qiue p ^ l 
e en un equipo de la serie Z e?̂ " 
•erile demasiiudo honor. ¡Y f̂Û  . 
cortero inn maJo, qiue no spjR' , j j 
in baJón, y que baicía. saluiu.1')'H 
•uiotas iinconicebiibikLS. no mawarao j I 
-acingiuíst-as m á s qjue. tres t'u:W^r 
como' para pensar que los | 
l,ercs del equiipo local se han _0lV' I 
lo de para qué salen al c-aúnp' , 
Con. esto y con añadir que 
00 foraistero marcó dos tamteí. .1 
nos haber terminado nuestra ü"» I 
Poro se nos olvidaba hablar de I 
cosa: del ánbitro. 
El señor Bailbás 'lo hizo ^ " l ^ 
to .Mein; isin emibargo. c ' ^0 . (¿é-.] 
muclnaclio a quien. apred'am^-^J 
remos decirle una, rr^a. no 1 ^ 
eiiitendanK-'S que se la vaanos.a _,. 
ñor, que de sobra, .la conoce:';!'j 
1 irque creemos que antcaytr ^̂ .1 
oilvidú. Y, f ra me a miente, f"41111'0'̂ íiíl 
le ail campo con el pito en !:' DHÍF 
o en la boca, hay que l iaioerJo^^ 
buena dósiis de memoria, P*'; ^ ¡t1 
v¡darse de todais y cada 
disposiciones del Regla'nen-a'- J 
Señor Baibás : Estamos ^ ' I ' . ' : 
(¡ue a usted .se le olvido el ^ 
que cuando avanza, un e<lill̂ ]ej¡|jil''j 
el punto de que uno de stf? |jr;!J 
ros, u otro jugador cualquit^ -í 
goal y logi a, mietierlo ei; ' ^ ^ r ' I 
;.n.te.s'el árbiíro ha hecho ^ (1r 
pito, .porque el balón toco en 
vectorja la mano de un M " sf\ 
tranio, dentro del área f'ltl(' j^e ^ 
tanto no es válido, sino ^ ' ^ j i r o ' j 
ponerse el castigo que el ^ j , . , I 
proponía imponer al j .^f f l 
Decimos esto porque ^ 0 
tos del Racing, no recordaJT!^ ^ 
el terccdo, fué hcioho en ^ 
cienes. . . . 
íAU!, pero jist&d, eenor 
FEBRERO DE « M , • K £ C PUEBLO CANTABRd TOT AftO fX.^PAGTNA S 
í?, P0"^'.'irr¿s hizo olio ULIIÍU- cu Isa 
< C 4 couidicio-nes, p ro COUIÍO usted, 
P ^ B í d b ^ . iK'^ía locado.*. Pt-
¿^Mit rar en la red - i baJuife* 
^ ' ^ a c - í á i - a i ^ en «on-sKio... .ei jifa., 
PxJlfijo-yiSto-o ípie chuto, amalo, cof 
^ • S Í Í O corrtí¿i()ün<licn.+.e; esto es, 
¿ goÍ|P« fraIlco ejl contr-1 ^ Unión 
uva. de Eibnr y en f-avcr 
S I esto daro.' Pues hasta otro 
KLAñ I W 
CLUB DEPORTIVO CAN-
TABRO, .DE SAN i AXDKPv 
DEPORTIVO •CüUEYO : 
j ijs tres y media SÍ juiró %tp in-
flpynte rmHiiido amisiUtóo - , IdS 
Spoe dd c ^ 0 ' r , r u ' a ' d(iJ 
inniinK'-', ^ n un lesultado J. un í-Jne 
Se a dos W o s . 
^Wm debiei-a itaber «nido -il -rssulta-
nn Súesto (jne dos del Cuidev j peí-
SKñ otros tres .godes de utros '¡ur* 
Ipenaltys qaie. mal tirados ^unron 
S m 0 a Jas manos d Ü porfo.-o. 
•ffieriltras ed Oudeyo no f o g i un ' 
iiféa'ior ífu.e sepa, •ti-mr con • {Miridad 
[* n-riallvs. verá resudiados c.::nf el 
míe se rita. Un partido ganf.dü quo 
no se gana. Los otros das gül s, más ' 
ofro i p u ' a n u l ó por off-side. fuíroji ¡ 
nreciosas jugadas todos y logrados 
L soles uno p'-r Uerrtra y Jos otros \ 
dós ipor Vega. I^s das e&tuviero)! in- • 
fatigaJites y jugandio muy h' n. Mny 
btea.íéluvieron tauduén Ojea "eJ Lar-
¿¿"jr^feéús; Piues y Orla inferioras' 
¿•otrag días, y constanteni-.ntc JÍ.S-
rAlnr.ido Ton. 
EL EQUIPO DE LA UNION MONT AÑESA, QUE 
LA COMERCIAL, GANANDO POR TRES A CERO.—UNA JUGADA DEL colocado Ton 
El equipo, en. general, fallo • ^ en 
t«aíai»i«,nif-0 v resentido con Ja faltd \" Después de 'les linrras d.- di,simo lugar m on. ii 'iitro de campeona-
de García, af pesar de Jo 4U>'. a ax-' jwjuiipos'y- .dada. Ja salida oi.ci.i!. •-indo inítcrrcg:'. na.! r. . i ¡•ailístlco de Asti;-
MAÑANA DEL DOMINGO 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (Espectácxdol 
Eimpreea Fraga).—COMPAÑIA Dfl 
3MELIA-CIBRIAN. 
Hoy, niarlcs, a. las seis y mf£Ji#j 
L<a ciiSii áe Salud". 
A las diez y cuarto, «Da idunm 
crde». 
SALA NARRQN.—Desde las sel?, 
El hombre sin aiombi-e», eptóódn 4p-
mo. 
El pi'i'.xinid ju.r'vos, estreno: «La 
{presa de.l aihismo», ¡program , Ajuida 
special. 
PABELLON NARRON—Beede la* 
h&is, «El homibre sin iiomhru», episo-
dio 'séxto, y (TRorneo y JuU. '• », una 
parte, cómica. 
Ivwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^ 
L a f e r i a d e l v e r d o s o . 
Con oscíisa. a.uian.alción. se celeJjrí? «I 
d.inu.ngo la feriia de giamiido. Po«á^ 
fueron Jas ventíis, j^g'áffidiose el gana-
do de niiuierte de 2,50 a 2,90 el kilo. W 
ganado de váida niianteiníla sus pre¿>íb*i 
firmes. 
MEDIGENA INTERNA IT PEKi ¡ 
Eo iuu l^ di 19 m l.-AJsmoiJft L." 2* 
V̂VVVVX̂VVVVVVVXiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMfM 
D r . m m m m m 
Especialista en piel ? secretas 
Rea.nuda. su consulta de 11 a 1 y 4 « 9 
MENDEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
,de los" iprimeros veimt". minu-'í^'z^'i¡ol* 'partido,- correspondiendo hi 
iaTm'- jugó de-sconcertado, dcinlnó'Vicitoria. a;l Eril.iipse. 
il&'que .si« contrario. . Fr.licif.a.mos al Clid. De;póiiivo Eis-
Es eJ. Cárdahro u-n equipo qu? ¡uc- panol por el eutusiasino Í|UG dmin-.s-
aa'muriio, eombá-nando muy hi.-n. tra para el deporto fotbonstico ecn 
¿asi deimisjado y que jueg<t limpio, Jiabon>ft lie.clio [)r< jdetario d :! hernin-
salvo.¡tlguiios (tixnaí^s. Metió un goal so< y ¡(.impilio c,a.mpo de que hoy d:s 
de .una., escapada del interior dere- í'í""; y qu* e;l pusado domingo ii.au-
cha, en ua.siÓJi de e^ir . dwininado suiwú'ró. 
equHK) y adeJantados los defensas dóí EX &í .-RNIZO 
L'irdeyo. y d otro de pena'íy. . . El partido senn.final jugado en c-t-
JiU'nori mmv b im los dos defensas pueblo entre e!l New Riacüng \ v: CÍJI-
(nno de los cuakis tuvo qu? ser ex- tural lia puesto de maniiftiSto cu sin 
paisano a úMima hora po« .iosultar grande es• la afición por e&toa eonicr-
al Arbitro), "el medió centró y extra- n.-^. El mitradón fué formidaM.! v_ el 
mo dercriia. Los . demás (-mx¡\A¡eroai.-PÚldloo--se imoata-Ó!'cwreí-it'o, dl-k-ud' 
Y él mejor de todos el portero dt l a a 'ios forasteras con grandes aph.-u 
MorctaAíi Sport. Y so Jes note iguaMoS V aJM>an¡do su juego, 
que a los dd Ciídeyo: falte- de entre- Empozó ed parüdo bajo a.l «r'.drny 
naradKarto. ' dsJ'-rcíferée-iii ni.hraílo de común acinr 
! • • • do. Ite&Oir D<'»riga.-r áesdtó i i- .saque 
Ala una j media v en el m'V-in;:'inicial se vüó •enán grande •i;» t i in-
j.-jara tÓS do> Q(|U.lpoS l'.nía 
aJ 
'fié fué mayor Ja. paliza gracias "'. 
¡"Artero de MaJlaño, qne [nn , ]r, \> 1 
creíble. Las pequrs de.l C u d , - ¡ i 
jtKgaTi bien, tuvieron consta n t ome 
te domúiados a sus contrar.os y l 
marearon con su IMHUÍO juego d 
ccml-aia.ciíVji, pues .se enücndí n i 1 
perfección. 
Todds. ini,ps, jugairon nnu.v bien. 
mi citar a,lguuo. señahmnn.kv a Ce 
[vera, Liaño, Angelín, Anín v el di 
qintin Garadea que. levantando' n.u 
Two. mas que e;l balen, fué Ja adm 
¡raíian de todos. ~ 
# • '• 
•El_ próximo domingo, día i , «s ¡r' 
giu-a oii el camipo dv.i Cudm-v» un h 
m S r ? encuentro entre Ja'seJe ri,-, 
vn o 'ÍUlt*s ^'^'«'meses y d CmP 
m ior forraar paite de la se:ewió 
Hos jugailoivs deíl Oudevo Vega v P 
(Fucdará la'Ornea delantera d 
C l T l l > n un P«iaito coi a; pero f 
Paf?Ma se 11 a ofrecido de punln 
Á A * 1 ' * <;on ĴJo-s para da.i una Jen 
* f P'Mím de Jaiego. : 
ir^-lJÍ ul0' •Promete aer inf-
r^ t íauno y Se verá, eeginam.uit. 
^ cou^riddo, &abre. iodo can b 
E i ; ^ ' ^ daoeosos c 
rPnhQa •P^i¡vo- Se-rvirá. a b ve 
ía e ^enaTÍYeilta ^ l e c c i ó n 
íantii .r'0 ^ 0011 «1 Racing n r 
K ^ t r i " ^ 1 , 01 d,'a7 ^ ;1;'-SV 
aits de marzo. 
INAUGURACION DE U.v 
i CAMPO . . . . . . . . 
^ S J ^ ^ S ' 0 se inauguró ( campo q-uc ,en cl p.Uf,h|0 (i, 
S y ^ r u í d o el Cluo Depor-tV 
di 
pa 
eon un ipa.rt.ido ainj^tosi 
equipo y el reviva K-
partido amuinaiado pan1 
^pendérse'' ^!"1'i^lllte y 9^. hllbn 
^ este 
1 l?56 P. C. 
E g ' J l de;! 
vel ?^-?10fli'a d0 la UlI']--' : n ' 
salida aJ i w i ' - ' '•^'•'•'^pondiendo J 
' f ^ del diado Club, e 
,ra WeVn01! PPrencio Bezanilla. r i 
N 0 ^ cn^S'6 aoto ónedaia, inangu 
mievo r>^'!aTlíe íoóa la 
'-'ftMdw'Uin'o y-el .oti5o - ssiliciuñ» ffie*a. 
La Cultural metió un goal de Fur-
. . ÍÍ Í Ó «i • ; 
I El segundo tiempo íu¿ más igual.i 
I , pues si bi^'n al prineipio f'onniK 
'• inLaidil raeinguista, sil i n I li> id 
• el C.narnizo. Tiró-e m\ na y i 
r del Xew, y (d ¡irliilro r i i lie 
I 1a graU-pilia al annla'.r u.n &f Cd 
í o ' una cidedra.! idó grande, urc ói 
ida vez que" la r)>.dota vien2 nr 
., »ntrarió'-es un off-side, s m e is-
Codificar Ja regla V I . 
Poro.̂ -e.w--. IÍM.. lo que b-nia qne ÍTI 
té, y por eso en un cornel• do Cabo. 
i'ueno logra de cabeza eJ tann. de la 
nctoria. .Con d í a el New Ra.oinfy ya 
fe primita a por el título :lo ••ampien 
'e la serie C. „ _ „ 
UN F E R h Z , 
POR TELÉFONO 
ASTURIAS VENCE A GALICIA 
VIGO, 20. — En el campo de Coya 
rías y Galliic.iia. 
Un góntío. enorme s- conigrogó des-
de las primeras horas en dos aílrede-
lares do! .stadiu.ni, divido de presen 
ciar ed nmitolí, que lial>ía despertsvdo 
eiinrine expeeifalción. 
A las tres y veinticualro minutos 
ditó icoindienizo el encuentro, notándiose 
en día aüneaiciun gaJl ga la falta de 
Ramión. 
•.i-ior ta ido, los equipos se presenta 
ron constilíiuiídos en Ja. forma s i gud en-
te : 
ASTLíUAS.—Oscar. Xomas, Zabaía, 
Vinaut, Üüiiiado, Meana {cap>),. Barril . 
Germán. .1 tango, Argiielíes, Gorsino. 
GAIdCLA.—Reigoím., Ciliiarroni, Po 
lo, ^ueruilt, Hel-miida, Pinill:i, Otero 
(c!a({>.). B^iílildno, ,'Jorres, Isidro, Ĵ asa-
rín. 
Arl-iíra . Leclerck, de Guipúzcoa. , 
Sailb) Asturias y cottiienaÓ eJ eneuen 
tro a las ir. s y treinta, y tres in.inu-
botS, jligando Galicia a. fa.vi/r del vien-
to'. 
El primer goal de la tarde lo marcri 
¡al ida iá b s oualix) minutos de jue 
gíO', a consecuiencia de un fuerte zam 
iniiii.ü.zO' de Polo.. 
A pesar de este giVin contratiempo. 
Asturias iinipoue su juego, dominan 
do constaintiemiente, poniendo en gira-
vieis apuros liaj molo gallega. 
iContinúa ell asedio de Oa meit.st galle 
^a y a los dLecinuieve minuitos, un'i^e 
nsáte de calbeza heclio por Zâ baJa valr 
i los lasturianos el tanto del empate, 
'ermánando así eíl primer tiemipo. 
Goniienza el segundo campo con ur 
;ueg-o a gran tren y violem-ia. Por es 
:e nitobwo, el.á.ribiltro-dééreta lá expul-
sión de Ooirsino y, pocos moimento^ 
después, se retira inirtilizado Germán, 
•puiedandio sobre él-tenreno para defen 
b r los colores asturianos nueve j u 
paidores. 
Mkínna se mullipliea: avanza, con 
'.¡ene, corta, para y eJectrixa a. los su 
/os, que arrollan a los gallegos mate-
riajlmiente. 
JUGO CONTRA 
ENCUENTRO (Fotos Samot.-) 
Cuando van treinta y ocho mimiitos 
de juego, -Zabala convierto en goal 
un pase de Meana, y pocos instaaites 
después, el miismo; juigia/dor, aiprove- leluanistería.,- máquina tres cilindrof 
c tendó las consiecniencias de una tre- íKmi moiler pintura, caja de caudaAsi 
miemla escapada de Barril, logra el ñiglesa, y otros. 
teircer goa.1 ipn.m los suyos. 
DiJ conjunto asturiano sobresalie-
ron Oscar, Barril , /aballa y Mean a, 
y del gaiüejgo, I ^ s i r í n , Otero y To-
rres. 
Los giallcgos no vacilan en recono-
cer la. supiHMnacia de la selección ven-
dedora. 
EN BARCELONA 
BARGELOXuA, 36._Se ha jugado el 
partido de foot-ball de homenaje a 
G'aruper. • 
Jugaron el Barcelona; F. C. y una 
seUección, que fué vencida por/dos a 
cero. 
EN VALENCIA 
VALENCIA, 20._En los partidos j u -
gKJidos estos días entre la Gimnástica 
y él üliub de Xataeión de 'Alicam?, 
wenició «1 equipo Jacall eil ipriiner día 
LAMERA—RIBERA, 19 
Ctüsa eapaclal en ropS bianoa. 
Calle Juan de Herrera. I . T«l« 
D r . ANGEL B D I Z - Z 9 I U L L A 
VIAS URINARIA* SECRSTAi 
CIRUGIA GENEUAL 
Reamada B U consulta, de 11 a 1 H 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, B (esqita* é 
Peso).—Teléfono Í.O&fi. 
BARCO DE m m m 
FUNDADO EN 1857 
Gaontais coi-rientea a la vista m pt* 
IOI' uno .a cea-o y el segiindo-ix)r cua- setas 2 por 100 de interés anuai; en 
ró a dos. 
EN BILBAC 
BILBAOj 26.-^En . Roano jugaron lo; 
aiq/uilpos Arenas-̂ Die.ust o. 
Venció el Arenas por. tres a cero. 
* « • 
En el verificado entre el Baracald' 
y el Erandio, aiimbos «juiipps queda 
ron emjjiartados a tres goals. 
EN SAN SEBASTIAK 
S^N 1S.BBA1STLAN, 2«. _ Ayer,» do 
ningo jugiaron en Amule los cquipoí-
lie, lia Ricajl Sociiieidiad de. I rún y Rea' 
Socibdad de é H » ' 
Gano la RieaS SV-i-ciedad'de^ San Se 
'lastián por cualtro tantos contra un. 
lie Jos iruines'es'. . 
EN HUELVA 
HUELVAí 26:—ÍSe (ha jugado el par 
ido de cannipeonato Sevilla-Huielva. 
Ganó SeAdlla par uno a cero. 
El púbilico, ]Darciadísimo, intent(' 
igred.ir al árbitno. 
El pajdiido, en conjunto, resulU' 
bastante suieio^ 
gr 
arui en' e ac¡(''> SwT'1"10"11611'10 ; 
^ a n y'UKl! 'dlc1 heiTOOoaS jovél 
Pa^ h m m ' 0 5 cercanos. 
?• ' n a u C ^ r " 1 i>ia smo me 
^ ^ e campo há! 
M J ?^- í1,e seíiaiar <*™ * 
' íî i.1^11'.1'1'1» aouid.l¿.rn má¿: 




Em.re í J ^ ' - sat f f .. 
«lectivos v 'qiivpiere i 
í ¿ ^ erizaron frases, ^m 
i \! emre ;^hnfn0^r,'> la concordia 
^ extí C011 üna. de 
¿PflRH QUE CñNSBRSB HHV1EHD07 
A . ® T E ¡ X 
PARA TE.JR EN FRÍO 
E L TEÑIDO HECHO E N SU PRO-
P I A CASA SIGNIFICA AHORRO 
DE TIEMPO Y DINERO 
VENTA EXCLUSIVA 
MERCER A Y NOVEDADES 
S » n F r a n c i s c o 1 7 . m 4 - 5 3 i 
UNA CÚ PITA DE 
d e s p u é s de las comidas 
a base de una buena S / \ L U D 
$ 8 U a $ T A 
m m LlREH HEGULHR DE VHPOReS 
DE LA GASA 
Hacia; eJ 3 de MARZO, y salve 
imipedlimento imprevisto, sa ldrá d-
este puerto el vapor 
admitiendo cairga para 
LISBO A. GENOVA Y LIVORNO 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in 
'oranes, dirigirse a su consicnatark 
DON FRANCISCO SALAZAR 
•qafto 4A Pprftda, JH. Tf4Mnno 17 
Las mejOFís HNGUbílS y mis baratas 
N E W B A R R A C I N G 
SE SIBUEN eOMIDHS W l e r o , 23. 
NARIZ Y OIDOS 
«SPEGIAJ-TSTA EN GARGANTA 
Consult- . .- ; diei a yus $ d i t r M | 
SedJa a nei'j 
Se , convocaf a juntai general snibsi-
diaria para el nuilércoles, 28, a las seis 
y miedla de la'tarde. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura y aiprolbación de cuentas, 
EO jn-csidcntie, 
LUIS "MARTINEZ GUITIA 
SocicOAOpt CoseCMcnoa nt V. 
Depositarios: írureíagovena y Pellón 
F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a 
C a t o l i c o - J I g r a r i a . 
GAJJL CÍES r s n r j B t A . IL1 
- IMPOSICIONES 
Tipias de las intereses que aibonia: 
a la vista, ei 4 por lOOj a doce me-
ses, i y medio por 100. 
OFICINAS, WAD-RAS, 3 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS ÜRINARIASSECRESAS 
EEaswlta de 11 a 1 y de B a A 1/8 
gAN iOSE, 11 (HOXELJ 
toonedas extranjeras, variable. 
I>epósito8 a tres meses, 2 y raedtíl 
ior 100; a seis meses, 3 por 100, y • 
ooe meses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHORROS, disponibde 
i, vista, 3 por 100, sin limitación a 
entidad. Liquidación de intereses se-
lestralmente. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
)ERECHO DE CUSTODIA. Orden*» 
te compra y venta de toda clase de 
'alores. Cobro y descuento de cupo-
ues y títulos amortizados. Giros, car-
as de crédito y pagos telegráficos 
dientas de crédito y préstamos coen 
;arantía de valores, mercaderías, ©t-
étera, aceptación y pago de giros en 
dazas del Reino y del extranjero, 
ontra conocimiento de embarqtre, fa» 
ara, «te., y toda ciase d» operacloisü 
te blatdL 
i S B l e ü N e i a l ü í l f o m l i l i 
f Caja 'i4 Ahorroi de Santander 
Grandei facllida<ie,s para apeontHft 
te Caentag corriente de crédito, es* 
jarantía personal, hipotecarla y étt 
? alores. Se hacen préstamos con fft 
antla persona] tohm ropas.- mUteitú. 
' alhajas. 
La Caja á s Ahorro* paga, &ufe 
aü pesetas, mayor Interés 
íamás Cajas locañes. 
Abona los intereses y ietilestr'aÍM«8i3 
9, sn jal lo y enero. Y anaabnsalg 
«stása el Consejo ana cantidad g l* 
x premios a ios imponentes. 
La» horas de oflein* ea ed "EriOSSgi 
-miento BOU : 
Días laborabíesf MalLaaS, 
« a ana; tarde. Se t re i a ciiaco. 
Sábados: Mañana, de mev» 
üGráa, de cinco a ocho. 
IMJS í t ímlngos y atas m R ü m m 
i z t i i w i , m \ m 
G A R A N T I Z A D A GOMO 
LA MEJOR EN Sü CIAIS 
P í d a s e en t odas l a s p a 
p a l e r í a s de S A N T A N D E 
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No compren nada sin visitar el GARAJE CENTRAL, donde encontré 
irán siempre: 
Los mejores aiecesorios y más baratoSí 
Las mejores tnarcáis de gomas, a ]irecios ventajosos. ü 
Oeipositairios de los mejores míiciz-ó-s UNITED S'ATES, 
Depositarios de la mejor fricción jiara frenos, c-iños y disco de em 
bragnie RAYDO. 
Dejpositarios de los mejores Inbrifioantee para aiir'omóviles LADER» 
Llamen a l telefono 813, « e s n a l Espartero, I S U M f A S D E Ü 
. i U N A P I E L R U 
D I TALSAR, «IS'ELAR f P'KSTA?,: 
«AS. ESPEJOS DE LAS FORMA3 Y MEDID. 
PROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAI 
e n c í a 
P L A Z A D E MUMANCIA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
COCHES DE TURISMO 
Torpedos 501, 1015 H P.; 11.500 pe 
setíis. 
Idem 505, 15^0 H P., siete plazas 
17.000. 
Idem,' 510, seis cilindros, 20'30 H P. 
21.500. 
CHAiSTS, seis ciilinRlros, tipo: ñor 
mal, 16.500. 
Idem, tipo sport, 18.000. 
Camionetas F. 2 y XV TER. . 
Camiones de 4 y 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambie 
Gran taller de reparar iones, montad 
a la moderna. 
UNICO REPRF.SEXT.WTE PAR/ 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
R I C A R D O 
U.éa baratan nadls; jajgg 
' • ^ j «jnujolt&n precio,, 
IUAN DE H E R R E B l * 
kfasí f&bardínaj y mniformss,, Pfj» J 
l i c i ó n y iéonomí&i: Vaélvensc trislíf-




' ínfonna es 
C a t e c i s m o d e m a q u i n i s t a s 
y í o g - o n e r o s s . 
£BÍ£ obra m de gran nt iMal p i á i 
fcl&se de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia 
icion de Ingenieros de I.íeja y tradü 
tófcda a español por por J. G. Malgoa 
?x director de las minas de ReoVÍT 
l̂e vende en la \dminisiraei6ri d 
|t»t« ixürlódfeo a t.M pefwLaf» pjftr̂ ola7 
MiMm i e MwMi 




fllaneda Prime». l4.-TeIélOQo 5-67 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
íé¡É mu í 
• 1 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
faseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
Por boca de otros. 
s a s q u e p a s a n . 
o R i n i x u , NEGOCIO 
PERIODISTICO •• ; : 
En Su'iza existe oí, l'uiieo diario d}] 
lUl Í.'ÍÓID Cjue , Sil] yfi i • w aüm; i-:;» 
intereses die J::s i.-ar-.'jas míe .. '. ' .n t\r>-
i a. c-aisar.sc. Airen - e- .•ciaj¿j rí-V-a-r-
Noticlas y comentarios. 





En cuanto e/l neai-ubre de osí&S es 
¡ipuililiicado en tíl di-arid. .- i i . i .- eción 
iles e.nviíia ar-na SuteiDíiipjcióíi gia.ii- |xjr 
na afio; El preiiihiGijp'áí] Dieigdicio .1" este 
'Uario es sen-ir a rn in • ts c nal I I , torearán ¡mámilbes. 
A QUIEN ^I.\i>nUGA.. 
DK LA TEMPOIÍADA 
EN RARCELOXA :-: 
La Empi-cva de J-a plaza de ia Bar--
' Ion ta tfliemfi ya hechas Üaá siguicn-
ms (1 .i .'•inaL'inir. 5 : , 
Inaii^iii-anu eil i-róximo día -í- con 
i lia .'i ' vllliaidla. R. : -a ejl jamado- ide 
Aleas, y Jos inaUidores Magriias. . \a -
i ional Clui'co, que liace sai a-.l-ni y 
pEítiíPUicjho, - •-. 
El 11, torearán ganado de Fama 
GolOimia, ?ki<».-.aii!<» de Zar-a^uz.i, • Na-
i ¡' M;,! chico y Manuel Mariinr-?'-: 
El 18, NaciuiiKilí I , Méndez y Naicio 
COMO SE EVITA 
COMO SE M L í m 
ÍI-'-s fácil evitar qiue la piel *e iw 
i L'.g< b-.a., roja o ia r/.l-adia, a p i i M 
veneillamento solrre la cat-a y i.ls 10 
nos ú;n poco de Orcnm TOK.-v 0.\i ' 
grasa. La ptel ohsorbe Muniied ai^B 
•lia i v. a:a. cjaie no deja la jJJjl 
señad reiküc.i emite. Garantiziairaas r 1 
nualiinniúe qnie inia eola '.iinlicacirti^ 
Crema TOKALON, por Ja. ni-r,', 
prot-eigerá su Pipidermis dn ••mo. 
ra dicaz durajute todu ol día 
Si ííor falta de ouidaduj, aoroni 
das, tu.vk.fic usted ya la p t l 
& jrn.Uiida, aifiliquio por la iicoluT^l 
io> de, aoosturse, iiuei | •• '¡.iü-n» ¿J^ 
dad de Cr.-n.a TÍÍKALOX sm 
ligerainenif y rasa (esta n M ¡¡rniu eg 
o; éJ e-a.-'.' ¡aa íí-l.iWi-'), lril l.klillle im 
Lgero nm-.ije soáire la vái-.n y \ ^ 
manos. A la n¡i;.i!,a.n.a '̂giu/ieu*,; 
tará t(;ii alegría q;ue su ,,;>••! se 
v.Kiil.i tan '.suave y i isa jonn-i ]•', | 
Uill IU'ÍH'. 
Sii no eiítuivlef e ifótcd eneau^i-li U 
resuiltado ol.tenido, el precio de rom. 
pra le s-ría devuelto a. su prime| 
iml ¡eaoiñn. 
!).• ven'.a en: D. Caldena.!, Col.;^ 
9; Díaz F. y Calvo, Blaii-M, i5; K. 
rez diei Malino, Plaza de 'ais V^m 
ilas; Hoinazábal , Silvia y LompáÜM 
Velaje o, 13. 
Reci'bii'á usted gratuít<i,roente «n 
pote de muestra Crema Tokaloa mand 
"dando 50 céntimos en sellos »'«.ra J 3 
tos de fi anquou y di m á s a li>s ]A^A 
natorios Vinas, TI Claris, R^Ménif 
a.gentc de la Crema.TokaJon paralé 
paña. 




E n e r o d e 
a r a 
p n e c f s a m e n 
m a t e r i a l e l é c t r i c o 
r A U R A N r - S O l l 
ü ü E S O « D I PEDRO ÉAN MARTIR 
Especialidad en Tinos blanco» da la 
Uva, noanzanlfift Valdspefifi^ 
•' • c-can, roto gtuic encáia oirán en sus 
piáigi-nas nina ĝ ala ^gnira de ¡as per-
--• nos qiuie nci—Míau sus aortwmloiS y 
! totí (iniJ.-s baiaen Ufiigalf imeedia.!:1-
•luauite eúiS | 'rv-pecíiOS. 
PXA MOXI'DA i d ! P I S Ó 
l'roliaMoment.e Ja iñondda más gran 
de d-el mni'rido, es uniá que ^6sec '-"a-
i ri'ii Z.-.rle, el farinoso experto inter-
uínciiüüiil caí Uionodás ra.r.is. 
V.'y un.a pieza •htteha Sn uu/i pía l i -
d ia ds ei.-bre dé :í'i CÓHiiíineti'G? de 
laido v do un paso -dé' tres ki-h-s; Su 
1730; L i s miohedás dé m 
;fuieiiuín boisía.ii i 'é eorrdi IÜ. •,: 
f;us .<iin. i.ni^ de Carlos 11 
rpo-ffks pcsterira-i s. 
E.sia cnpQieda es una de 
oné forman la coleftCidn 1 
Efl ."Xi. toaxits de den Esti-han. para 
V'all'enoiia. I , Fnirtuna v Nacional I I . 
EJ 1 de alnil . Rafo -l el Gado. Sil-
\ ti y Xaciina.l I se hi.s enleiKbrún 
con s os de Cruz dd Custiíio. 
Los díais 8 y 15 habrá itovili'aíiais 
,i base tie M.ieritas y Níicional Chico. 
Kt 22; topearan gaundu ¿ia Sa.nta 
Ccilmna. M'did-ex Sitv.eli- v -Xaeio-
nail I I . 
El 13 de -mayo, ganado de Cr-n-íha 
fierra, para Valeiiicia. Jl, X.ieijnal i l 
y Mavra. 
(ni-ineda " (vvvvvvvwvvwvvvvv\awvvv\a\\A \̂\a\wv-wvvv'v 
iñad i. en 
ia-. m: m 
'A niimis-
Vapores correos ingleses, de des f tres W m . 
S e r v i c i o ^ e l C a n a l de P a n a m á 
Para Habana, Colón, Panamá y puertos de Perú y .Chile, saldrá de 
Santander el 25 de mar/o, d magnitico y rápido vapor 
Admite carga y pasajeros do primera., segunda, intermedia y tsrcsra 
dase. 
Precio jiara 1IALAXA: P- primera dase, imluído imomsius. pese-
tas 1.70!); en .segunda da---, iiiduíd< imipu^stosj :p - 'Mí: en lene: a 
clase, inclUiido i m p . u . i i 557. 
S e r v i c i o B as i ! , ^ o n t f v ideo y B u e t i o i & i r e s . 
Para Río Janeiro, Sanios, Mciileviideío, Buenos Aires y puertos do 




: d.o V 
I n mpo« ¡:'ir!i;A-m!̂  ''hasta nno.-lris días. 
VX'TA/t/Vt.'V̂VVVV VVVVVVVV̂'-Vt/V-VVV VVWVWX-V̂.-i' 
; E L PUEBLO CANTABRO se halla ñt 
\ venta en Madrid, en el kioslto de «Él 
Debaten.—Caüe de Alcalá. 
LA LAPIDAR DE SANTAXDER.—El 
niovimnaito dél $vsilo fen el día de 
ayer fué el fiiguiente : 




que se lian ñera ) cargo 
js pOtr | • • I i i ' , íi 
Cplé ipa dao en el di i de 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S | son las 
(23.800 ton-dad-jo de desplazaniiénto.) 
admite carga y pasajeros de p-r nn-'-a. segnn^a y tercera clase. 
Estos buques, dotados de toda da«e de adelantos modernos, 
cómodos y dan esnierádo trato ad .-pasajeros de todas cát-CgcTíás 
jiasajeros de'tercera, da-r \ LÍI ac-Qínadadufi .-n camaTntfeS • - ti 
cuatro Iiteráis, •teni.-irdo ampüus y ven! dados coinnedpree j eépaciiosi 
bieada de paseo. Llevan medico, '-míarei-^.s y cocineroa cspañoJ.-s. 
Para toda clase de Informes, dirigirse a sns Hgeniei en Santander 
Casi siempfe desaparece la T O S al cpncloir ia 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS, LAS FARMACIAS. 
u - h m ! • F i n i a , i f i n . i - T e l é f o n o 4 1 
LOÍ? quo tengan g ^ l H ó sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los p a p e l e s azoados del Dr . Aridreu, 
qué lo palman al aoíu y permiten descansar durante la noche. 
WWWWVWWWWVVWv wwv v v wv vvvwvwww 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man. ' 
teñe correspondencia acerca de loj. 
iriginaies que se le envíen, ni devué 
oe aquellos que no estime conoenienii 
Viiblicar. 
un piso oéntriilco. Informaráii, Rua-| 
mayor, 2. 
F A B R I C A M O L I N O 
« y«iúl9 to el p'aebld d | MSBAtm 
on buen salto d« ftguai, i groiúitl 
ear* alguna IndUitrla. 
Parü informe*, JOSB Q 
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I 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s 
mm B e s a -
Suevo servieio de viajes rápidos de lujo y ecoeómicos 
n t a n d e ? a l o s p u e r t o s d e H a k o a y Y e r a c m 
E l día 18 de ABRIL, a las tres de Ú tarde, saldrá de este puerto el 
magnífico vapor' de dos hélices y gran porte 
22.070 toBialiadiais de desplazamien.to. 
ADMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA CLASE. SE-
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
Para el wuinjp de tercera clase dispone este buicjue de caSúáircftM de 
s, cuaitro y sois titériás, comedores, fuiaadores, biLliteca, baños, ducibaa, 
., llevando cocineros y dáiüareffOia espartóles paira este servicio. -
* PRECIOS MUY ECC-NOMICOS 
o | irá ii.-.i- m t, ppffetas 557,CU. y para Veract'jz' f.̂ sc-
sajer'os pireseiit¿n a rocogei sus l.iUetee .con. 
/ de détaU^s, d id j inóe a'su agmie en SANTANDER y 
[JATRO OLAS 
Para toda 
El 3 de MARZO ealdrá de este p>erto el magnifico vapor 
lámltlendo carga y paeajeros <1f < • mera, segSinda eoouoialoa y terceraciaak 
siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magnífico yapor de dos hélices y de nueva constra* 
T O J l * 
'lí.OOQ toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda f tercera cías?.. 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al conferi, 
IDO para Ia mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene varias habitaciouea de 
y .̂'gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camao son mu> amplios y cómodos, con prcíusidn 
Edetalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, dol salón de recreo y del salan di 
bnar, tiene un salón comedor y s-ii". de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
Base existe un elegante ealón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camiarot-es son de dos y d»-
hako literas.. La instalación de la '.ercera clase está eonstniída con las mayores comodidades; láeioe un sa3ór. 
L toiar y un salón-comedor, y las cornadas son servidas por en mareros. Los pasajeros de tercera clase po 
bio. disponer, además, de camarotífi de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo, son ampliot y 
ictdoss 
Para l á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a C H E L O S H O P P E l e o m p e f i í B - S H H T f l N Q E R 
i tapar mercancías en los mut 
y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALH 
lacén: MADRID, número S.—T* 
I léfono, 8-18.—SANTANDER 
líGiEfiOiliiDO TECMCO CUERPO 
M I A T I V O ESTADO 
c?e tardes libres. Seria, práctica 
*paracion carreras especiales y re-
feos domicilio o Academia. Mr.cbos 
N de páctic-a en enseñanza.—Jn-
•% en esta Administración, 
d e s u p r e c i o 
do una partida grande de has 
"J y cestos nuevos, de roble, de 
tiísiraa clase, propios para des-
gas de vapores ce carbón y sal. 
[éndense en partidas sueltas o en 
l totalidad, 
formes en es.a Administración 
m V A L L I N A XV 
tyhm de los aatomóflles C1TB08R 
Automóviles y camiones de al-
a domicilio. 
tiesa y, vulea-
y cambio df 
de ocasión. 
P.. 7.500 me 
Uí'<:' í* "̂ írinLlV0). 5.50Ó,, 
.M-S limuusin, 12.750. 
:. : • : • • U r;. dos 
m Í̂T1 n,pli:i'' met.áli.-as, 
ms FIAT, 12 asientos, 12.500, 
Imniv.,? aÉÍent08. 15.500. 
j ^ E R L I E T , 4 toneladas, pe 
znéjor tónico qns sé conoce par i la cabezS.- Impide l i íaídS 3«i 
fwlo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa q». 
«taca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorecí 
la salida- del pelo, resfultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prep? 
r&do debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por i-, 
que Üermosea ed cabello, prescindleiidQ' de las demás ytrtudai qs« ta» 
laatamente se le atribuyen. 
Frasco» ée 1,50, 4,50 j • pewnS*. LS Btiga«tá Üí&m m I M Ü 8» 
«iftrla 
D« ¥Mt£ «ti BantanííftT, U H 9tiSzwaii P E B E * OSK V t t i m 
ELEGRAMAS Y T E L E F I 
^ jfa. 1S I T A 
IBtAAS KFRANGARGIA» 
^ 5~> 1B3 Srí 
E l día 19 de MARZO, a l.i.s trrs do la tarde, saldrá de SANTANDER el 
vaipor 
^ L 3 F O ® O X I I I 
Su capitán don Aguistín G'iibo.rnau; 
admitiendo pasaijeros de todas ülass y carga, con destino a HABANA v 
VERACRl'Z. 
PRECIO DEL PASV.7JÍE" TTTRCERA ORDINARIA 
Para HARAN A. pesetas 535, ÜS&ti .*i2 ile ímpdiéov^; 
l 'nr t XTP V P ! ' / . . pesetee 586, mú 25.25" de' Irnpqu-strÍ«. 
ESTE BI-QOE DISPONE DE CAMAROTI-S -!>L: CLIATRiO LITERAS .Y 
COMEDORES PARA EMIGRANTES 
i m m B E B U E N O S 
El día. 28 de rTLRETU». a las nu>V-
i sí eaidi-á'. de SANTANDER d vapor 
ideiíi 
acla^al)ÓTl V^ímnado, quita 
35 de ^e manclias, especlalmen 
-oladi ^6asUslrve Para el aseo. 
¡tas ' etc-Bote de 1 kilo, 1,50 
g g l Ü ^ ^ Z-Taléfono 6-16 
g K l T O B A U L E R O S 
Z ! ^ «sta Administración, 
^an ¿¿Ir!* J5- Su» Imitacloneí 
¡M. 
para traíSbordar en CADIZ al vapor 
que saldrá de aquel puerto ol 7 de MARZO .próxiano, admitiemlo pasajeros 
de toducs clases con destino a MONTEVIDEO y BE EN OS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos dcsliues, peseta» 
350, más 25,10 de ¡mp/uestos. 
Pana más in-foírme®, dirigirse a PUS Cpnisigniatarios en SANTANDER. 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA, Paseo dé Pereda 
30.—Teléfono. 03.—Dirección telegráfica y tedeíóraica: G E L P E R E Z . 
m&el* 83.9 finí». BSstítayl M | 
f&m yeatajl i l ^icarhonat* «m | S« gllcero-íosfai» C« fAl 81 CRffSI 
tinOn* kKB MBOH —TAI*- i M rtmntAáM l BOTAL.-Tuberculosis, toatarrag jísi S t o i . - l A i a , , ! , ^ ̂ «settl fi g ^ c o i , bronquitia f a i b m * Ü 
1,-Prwlo: 1,1 
m m a s n u s m i z o * I E N E B I C T O . ^ wmozn^ mm, u d s m m 
i' ~ 11 nifTinnf>inTiBnrtiHffifiiii**"nniin»<in«nniM 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
i » loa ífcpfoijerrSi*; 'm m t í * i l AHK* 
0 e Zamor?:. y Orsnst a Vigo, do ^alaaüaiMSÉ • 
tras Smj de ferrocarriles 5 tranvías dt irfc 
1 Arsenales de! Estado CompafiU; ^rasatlánttí* JP 
ígacióu. nacionaíoa 'y BxtranJ«rK&. Ttw\*T»>Am 9 
Almirántazgc portugaéa. 
-Menudoe par» ^aira»?, 
A L A ' 
pfirbon 
TUsirca m 
99, ©arcelBat-v ü $ «3 ftgent« ea íáSDRID: 9.09 RafifóSa « 
aiíoaao XII , 61.—SANTANDER: Señores Hijo de Angsl Péres y Comjpft 
íi».—'GIJON y A V I L E S : agontta «s 1« Sotcisd** HnaüisrK B!isp&C«Ra--̂ í!ít-
-mCSA: ú<m Raíael Torni, 
w m 
p a s a j e r o s c a d a y d n t e d í a s 






d o m a r z o , 
e l 18 d e «br iB. Viaje extraordinario 
ne m a y o 
•^e m a y o . ' 
e i 2 0 d a J u n i o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Primera Clase, Segnoda Ecoo&nA-
ti* y Tercera Clase para HABANA, VERACRUZ. TAMPICO j N'ITSVA 
ORLEANS. 
P R E C ü O S 
D E S T I N O i.a ciuj g • económica 3.a 
Habana PS«. 1.825,25 Pía. m i n V\t 567 
Vevaoruz. » IAW26 . UVlh t t i m 
Tamplcoc » 1.676(26 > 988 > 600*25 
Nutva Orleans • 1,U(S7(7I * 71Q<2ft 
En eatoe precios están incluidos todos loe impuestos, menos a NUEVA 
PiRLBANS, que son ocho doliare mát.; 
- Estos vapores son complelament nuevos, estanido dotados de todoa 
-los adsláintós mocíernos, si-ende su tonelaje do 17.501)..toneladas cada:nao. 
En primera clase los camarotes ¡son d« uu-a. y doe literas. En segunda 
^onó.ri.ica. los carnaróles .son de DOS y CUATRO Iviavus. v en TERCERA 
CLASE, los eamairoteg son de UOB, CUATRO V SEIS LITE-RAS. El |tá*ajl 
de TERCERA CLASE dispons, afiascéa •magnlficoe COMEDORES, FU-
MADORES, RANOS, «DUCHAS y di magniftea • bibliot-eoa, con obráí <W 
IQS mtijores autores. El personal a su si-.-vicio es tndo español. 
RECOMIENDA a los señor??-pasajeros, qu« se presenten en esta 
Vigencia con'CUATRO DÍAS de anip'aiüóu, para transitar la doenauent»-
P í m toda dase de iniormé»: d i ^ i r o e a su A ^ n t ó en SANTANDER 
• GíJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wa-d-Ras, 3, principa i.—rAp-artado 
« (>l rr.-.oa númi?-o 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA.—SAN-
TANDER. 
a p i -:' 
saldrá el día 22 de ^[AR ZO. 
Vapor saldrá el día 22 de ABRIL. 
FiLANDRE, el 22 de marzo.—ESP AO.N E , el ¿a de abril.—CUBA, el « de 
mayo (primier viajo de este magnifico bsjque).—FLANDIUS, el 22 de mayo.— 
ESiPAGNE, eíl 16 de junio (para HABAÑA solamiente).—CUBA, el 22 de iu-
náo. —EiSPAGNE, el 22 de julio.—CUBA, el 22 de aí?09to.-ESPAGNE, el 22 
de seíptiemibre.—CUBA, el 22 de octu]) re.—LAFAYETTE, el 6 de noviomibre. 
—B9PAGNE, el 22 de noviembre.—CU-EA, el 6 de dioiornbre.—FLANDRE, el 
22 de dicienubíre. • 
DESCUENTOS SOBRE PBECTOS DE TARIFA A FAMILIAS DE M M 
Cm TRES PASAJES ENTEROS. COMPAÑIAS DE TEATRO, TORERO* 
PEUOTARÍSs FUNCTONARlOv ^ ^.^ÑOL^S Y SUS FAMILIA» * m 
ftíUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para ireservaa de pasajes, sarja f úmlaxilet informé gateféMí | 3fa 
gftaajsroü para Habana y Verscfus y delaSoa á« to-ioi loi BenrldiaB d« itttt 
Compañía, dlrigh-Be a loa consignatario» eja Santander, ilftRO&ia tIÁfi 
SIÍO», Paito ú* Parean W. b*lo,-Taléfc-io aaaWM W. 
ñ** C O A R T A P U I M A 
L o s a t e n e í s t a s s a n t a n d e r l n o s e n B i l b a o . 
En el banquete de la Socie-
dad bilbaína se pronuncian 
sentidos discursos. 
do con oil (ieflégi-.aifio de bander'n 
dén ú(ée ioáas Vas •emlbarcaiciori 
Í:!S en el ipuerto, haciendo ser t8 ^ 
y sinenas gidtajiido IMIITOS"̂  ''ll 
iniaiciioneB. y ^ 
í^OR LAS 
E l M a l d© dios sdidaídas l a S J 
qnne por dliona • han die ream.'?1 
Mlairnuiacios, aisciende a mia cn^r1 
tos y pilco. m ^ h \ 
Esta cilfra. exaicit-a ha de enr. 
en Siaiita.Tiider para suipl irles n 
olb(j'eto, a Jas 'ouiarentei y cinco 
ma;driiigvad.a de ayer 'llegó a n 
ciiiutíad un trien especiail por k if 
de Billtoa, oondiUiciiendo tropas 
A lias ociho de l a aniañana ¿e 
y por el'correo diel'Norte ^¡mi 
otros 114 soQidaidos de la región í, 
pafiados de dos sargentos. ' ^ " J 
Estas troipiais fnieTon aiojadas 
miayoríia, en ed locaíl de la EximSIl 
y ol resto en el cuarttíl tii ^ 
C îBtiinia. ^ 1 
A las anide y veimte, y en o l 
espisiciiall, piracietíent^s de" Gairaa K | 
ron ot-'rois 528 red/utas ríe la q̂ iin(,â j 
22, peo-temeiciiientes a. los reffiailipí] 
d,e Oerifijala, San Eernando, Afr? 1 
Mefldilla y hiaai hecho prácticas i . 
mstruieetón en La pilaza de Sajií* 
Con esltos efectivos vinieron el ̂ '1 
miandanjtie sieíiior Mons y los tíniJ! 
sefiones, Burrô aiga y Gáfela, ocho J 
gen tos y cuatro" calbos. 
Fuieron recünidos por uniai 
annllltiar, presiidida por el ooman'SI 
ajTulcllainte setfiioir Portillia. 
(Esitas tropas se alojaíron taanihién. 
ell cuiartail die iMlairía Ciristina 
(9AILIDA DEL «ESCOL̂ NOil 
A lias cinco de la tarde de ayer, 
con idénticos honoras qmie a la l¿m 
da, zarpó de nulestro puerto el vat» 
«Esedlano», coiDducilenido 543 re 
al mando deil comandante don 
Gonzáilez, Costaíles. 
Con la exped lición marchó un jovenl 
capuicháno y otros dos religiosos, 
Formaoi dicho eíectivo fuerzas dj 
Ai'tiillería, Infantería, Intendencia, &{ 
haillea-íia, Inigíenieros y Sanidaid. 
En el «;M.arq!i]iés de Canips», qiieal 
la madrugiaidia de hoy es eaipmdo aj 
Santander con tropas, marcharán i| 
Miarruecos las eflue aún se encuentran} 
m nuestra poMacoón. 
Un rumor sensacional. 
¿ H a b o m b a r d e a -
d o C o n s t a n t i n o p l a l 
e l " J a i m e I " . 
E L RUMOR . 
MADRID, 26.—Hoy ha .foimnzii 
a circular el" -gravísirto rumor 
que el acorazado «Jaime I" qw. creí 
es saludo, se encuentra en agMf n 
Constantlnopla, h'ahía .aMerto 'm 
contra la mencionada capital turcij 
Doinhardeándola. ' 
í>e decía que .este necho érfl 
a que el conuuidant.o Je' '•Jaime I - i 
ha.lu'a vuelto loco, dando l i exlraM 
nrden. , 
NO HAY CONFIRMACfOM OFIUAfl 
Como es natural, anf; notina 
tan. extrema gravedad ¡o.̂  P-11̂ '1'*] 
trataron de confirmarla o de ^ f ' í 
tirla y a tal efecto acudierou', '̂Wl 
nisterio de Estaido. J 
En este departammto fu¿r&n, ¡J 
hidos por el señor -s'vrora % J 
Monteros, quien les ilî o QU« " |; 
han recihido notíciias del ^''^M 
único buque español que se f"' 
tra en agnas tnrfcas. ,jr.¡ 
Acudieron también los Ttfii 
al ministerio de Marina, dand; ^ 
erogaron al general Az-n.-.r, qulf • 
dijo qu;e nada sahía. j-r 
Este silencio ee estima 
expiliicabile, toda vez que el .3 
cneiita con una poderosa. 
rafdioteleigráfica y nado lia wf;.^. 
mo tamipoco ha dicho aain € I 
sentante de España en ^•^wv** 
Notas de la 
LA EiPIDEiMlA 1 0 
E l seílor Alva-rez Sian M'ftirl 
a ver tarde con los periodistas, >' .j 
diotes quie carecía , de ' ^ ; 1 
facilitarles. • • .,• 
Les dijo únioaanlente que ed "gg; 
había muerto otra vaca en 
de la calle de Oisneros, í 
s¡ la muerte 'ha sido pro* 
carbunco. ^ . j 
A este respecto dijo el 
peporteros que eil coniceiiail SÉl̂ nlji 
la villa le halda, denunciado J » ^ 
ción de una vaca, muerta, | 
sangre, pur <•! cannino de :̂in ¿̂of-'i 
con grave r^ligro paira, la5 ^ H 
v los animaieis.. 1 0'. 
IEI señor-, «an. Martin dijo i 
la res v a í * 
Después de la velaida ojJfchrada en 
el Ateneo de Bilbao, y de la que el 
domingo dimiois euienta a nue^í.id- lec-
tore¿, na LÍO la idea de oh tequiar a 
nuestros paisanos, señores Pombo, 
Río y ScEer ocm un banquMte en la 
air!:<kocráit.ic.a Socrjedad üíípalna. 
E l aídto tuvo lugair eO. domingo a 
mediodía en u n safloncito coniedor y 
«ái él se reunieron una ítóotéira de 
oomeinEtailes. 
Cuandoí llegé el mome:mo da los 
J>riindis,. .el , señor. Aranaz . Ca.silella.nos 
ofiH?edó ed banqiueie a loa Santander!' 
nos y priinoipalmen'to al «eíioi'r Pom-
bo, ipana el que tuvo palahras ele 
sincero afecto. Desipoiés dio (lectura a 
esta bellísima oaata del :eo.peíal.le 
Banitanderino, veedno de xjjiLbao dssde 
hace muchas años, don Amonio Fia-
«encia: 
aAmigo Airanaz: 
Siento muchísimo no poder asistir 
aü banquete vasco (montañés. 
Ustetdes ganarán con ello, porque lu 
pneaenciiia de u n viejecillo exhaiusto 
en flesrt.a de juventud y - pera Tiza 
parecería una imipeirtinencia do fúne 
bre humorista. 
Lee acocnipaño con eü espí-'tu. Hoj 
revive en el mío algo que Ubírd igno 
ra, y yo lo tengo por u n símbolo. 
Hace ya más de medio Sigilo, amlgr 
Aranaz, qjue míe disidiré con r oios al 
tisonanites en iefl primer Atenieo di 
Sant.anider. Mi'? versas fu.erci.n ampa 
radas, par caaidiad, con belhsim.-v fiii'fi 
logo de Amos de Escalan^ afpiel iliif 
iré montañiés que, sóguirameidc, "iñ' 
dos coronas de gloriia: aqui la d 
poeta; la de santo en eil cielo. Yo, des 
lumbrado por tan laílto favoi, segi'' 
llenando la oqueidad do mi1 Lírica coi 
frasea de amor y patriotismo. 
Cuando el ejército liberal llevante 
el 'Sitio de Bilbao, surgidia del Ner-
vión, llegó hasta la Montaña la musa 
mía, el hada de mis sueños. Todo lo 
que sentí lo trasladé a ramauers rr;ny 
lindamente esenitos en letra rednndi-
Ila. Y con mi petulancia ruv-nil. se 
los llevé, en consulta, a !V' -"'din:> 
Bien Je conoce usted, di grain. Alcnéii-
dez y PelayO'. Don Mamcilino top ovó 
con heroica bondad, y me <;"o: 
amatorio i-ime saibor; pero hav que 
quitaa- esa haraoifb- de santa liibci^ad, 
él trono de las cadimas, y el cave."' 
vill, para que qiuieda limpio -jl f jnor 
n la bilbaína. 
Usted conree lo demias. Dejé la. li-
ra, descordada, o. la puei'ta del Cní?-
gio de Corredores de Bilbao. Tam-
bién el amor se nutre y •roibus* • • (fñ 
la lírica sustanciiosa. de los slicqur.s y 
los CTipones. 
Todo a,quello renaice; y en f-ii fí* 
orépiita iantasía, se corporiza Tino 
símbolo del banquete. 
Si en él me hallara, yo anudan'a : 
Hermanos míos de la Montaña: te-
néis blasón de gloria; la vxuul'ilosa 
herencia de nobles progenitores; p? -d 
oro nativoi del cai?rtella,no, langua de 
precisión y gahardía: la soltóf ana de. 
i a Patria. Cincrlais la exprés1 ó n fer-
vorosamente, como Arfe cincelabü los 
ángeles de las cailstodiais, porque sa-
béis que la pailabra es indci'unioiíto 
alado y fiel de la -cienoia y d"l arle. 
Hermanos míos dd Baacorna : Ha-
bláis al mundo con Jos pinches lar-
líneas y colores, la lengua de la luz: 
tornasolado y parlero lidiama univer-
sal. Orquestas y canciones Uaiiah el 
aire azul de ' vibrantes ia¿idc¿ del 
alma vasca. Omamenitals con e,s|>ltm 
dor el suelo amado, y le ex* ndéis a' 
corazón de Espiaiña con la perenm 
ma.jestad de tustes y eap" • raro 
nados de bronces esouiltural"ío, vos 
otrps sois los ipróoeres de las ai te: 
damin adoras. 
Vascos y montaiñescs, os comple 
íáis en lo ideal. Estrechad el abrazo 
y en el Moque de amor es-'-uInai 1 
esperanza renovadora, serena, l;m| i 
de. las bazofias ipartidistas '- (hgr; 
dantes. Avalorad u n .arte qu¿ encier 
da el corazón, y en forma viva, d 
palpitante real-dad, proseguid, on 
hilación huma.na, «la .•histor-vr de Ja . 
ideas estéticas -en España», arco • d? 
triunfo naicioniaJ aibierto ail :poive,iii 
âoí1 el clásico a-rtista de las Artes be 
lias. '. . - [ • : 
Así hablaría yo si, no fuero irrisp, 
rio, por viejo y carcomiido, •.-.i murta 
instrumento de acuella lírica juvenil 
Ofrezca usted a-todos eil escaso va 
3er y, saludo ferviente de su amigo, 
'Antonib Plasencia.» -
Cuando casaran los aplausos que 
itan. hermosa misiva Jiubo de iprodu-
fcir, el señor Aranaz leyó otra, d-.d ai-
'oalde do Bilbao, excuisándose d"» Dusis--
tir al homenaje y unos inspirados 
y¿rso3 del señor Río Sainz que, ro-
mo la carta., del señor Plasencia. PU'> 
ron apla.udiidísin'iois. 
.•'Aoto seguido el señar Basie.ri'a pro-
huniciió breyeis pailahrais para man.i-
feistair que en el señor Rorjibo se da 
la undidad de la el^anoia y la inteli-
gencia.. 
A éontinuaición se levantó a, hablar 
el señor Pombo e Ibarra, Agradeció 
con palabras conmovida? y ólocuen-
tes el homenaje cordiail de oue se le 
hacía objeto. 
Afirmó que la vida está sumida por 
vías de comiuinJiicaiCión y rautas, que 
son las lazos de unión de :%s almas. 
En esta mrisión de enlazamiLento, des-
empeñan un papel esencial los Ate-
neos. Pero -estas Casas deH Ai te y de 
ia Ciencia han de hallante secunda-
das por valiosois eQiementos sociales. 
Fleolamó el qiue otras alases vivas de 
'a sociedad preistairan su concurso a 
os impulsos ateneístas. 
Dió las más oordiades g¡raciais al 
anebló de BjJJaao por todas las ror-
esías de que se le ha hecho objeto. 
Aplausos.) 
E n medio de unía oariñosa ovación 
f a ruego de la concmrrenoia. so le-
vantó a hahlatt" el ilustre ex pr siden-
e del Congreso Mejicano, Goñor 'don 
Rodolfo Beyes, quien dió una pers-
i cctiva histórica, a estas Í-'gaai.fi cat i-
/as ulruionias inierregionales que sa 
nielan en España. 
Yo veo íiqiui, en estas actos d3 aipro-
•.irnación, cómo España os una; no 
eo más que una. España grande de 
•mérica, que se encontrará solo aman 
10 a Esipaña. Por. otra pare , la con-
rastaciion ide los valores españoles lia 
'e ser siempre América. 
Propongo que a. ejemplo le la unión 
'e Btlbaó y Santander real":emo> en 
u día el Zollveireiiln 'espafioíl, de todos 
os pueblos que se lamamantaron de 
1 ubre de Castillo. 
E l doctor Reyes fué objeto de una 
larga y. calurosa ovación, quz duró 
largo rato. 
E l digno presidente del Círculo 
Mercantil de iSantander, hablo para 
decir que en repireisenitiaoicn de las 
fuerzas que ostento, sugería la idea 
de que lo: mismo.que se nan abraza-
do los dos Atemeos de Bilbao y San-
tander, lo liagan todas jas fuerzas 
vivas, como la. Asociación ic la Pren-
sa, el Circuló Mercantil, la Cámara 
de Comercio' y el Círculo de Marea li-
tes,' para que el abrazo de los (U-S 
pueblos sea profundo e '.ntagral. 
Saludó a la Prensa de Bilbao y di-
jo que vería con agrado el que tuvie-
ra la amabilidad de recoger la noti-
cia de que las fiestas de ¿saá'j vera-
no, las fiestas atoeroamericarias-, que 
se celebrarán en Samtander, sean, 
además de literarias, .de exposición 
de productos ¡mercantiles y fabriles. 
(Aolausos.) 1 
A continuación hizo uso de la pa-
lalbra, eil iluisitre diputado maurista 
por Toledo. señor Liequlerica. 
Dirio que se asocialba cordialnaente 
al impuilso de aproximación quie se 
sentía en Santander y Bilbao.. 
Esta unión—añadió—se hará fatal-
mente, aun a pasar nuestro. Lias pa-
la:bras del doctor Beyes, dan a esta 
unión un al perspectiva histórica: 
Anuérilra. es el telón de fondo de todo:? 
113; estros artos. E/l áiroibito español nos 
engaza hastia distancias y profundida-
des gigantescas. 
El señor Lequeriica, que salud,ó con 
=ÍUS elocuenties paíliaibras finales al sé-
nior Prurubo e. libairra, fué objeto do 
u na, cal urosa i • ovación. 
Finalmente se levantó a hablar el 
>eñor Barandiarán, quien recogió la 
iusión que hizo al fo!neí','i> vizraíno 
11 señor Soler. E l , en representaición 
Le esas fuerzas, estiaba. viviendo una 
•!© las horas más fedíces—dijo—de «rüS 
"tas, jaues reaTiizabai el ideal de ver 
nidas cordiialmente. las dos regiones 
a la. Montaña y Vizcaya, regiones 
u'e por razón de su heremeia vivían 
ni das en su alma. Como montañés 
bilbaíno, dirigió mn elogié caJuiroso 
l a vi t al lidiad de .Dillil ).aio y a la s c on-
ioiones •• ejemplares de patriot'sino 
• iré avaloran el laidolgo carácter de 
s santanderinos. Becogió la iniciati-
a del señor Soler, de la aproxima-
ióri mercan lili de Bilbao -y Santan-
•?r, que tenían virtudes comple.-
'.entiarias. (Ovaición.) 
A odntinuaci.ón del banquete los co-
lensales desiaidieron 'a. los santa.nde-
• nos en la estación, obsequiando a 
1 respetiaible señora, y encantadora 
ij a- del señor Pombo con dos ramos 
je flores. 
» • « 
rE| .¡n-óxlmo día 10 de marzo leerá 
en niuiesti'o' Ateneo el señor Aranaz 
Caistelllianos aigunos de sus prihuoro-
DQIS «-Cuadiros vascos». , . 
* «• • 
*':' 
Tambión en la primera decena did 
próximo mes nos visitará una, carod-
sión deil Circulo de Bilbao, que dará 
nina intlerégante conferenoia en el 
Círcudo Mea-cantil de esta capital.. 
•EL «ESCOLAXO» 
El domingo', a. las nueve y media 
de Ja mañiana, entró en naesiro pinT 
tfi ci vapor '(Escolla 110», •pertencci'-níe 
a la Compañía dr- i smedi tcránea , 
coniduicicndo a su bon-do 1 3¡'\ licen-
ciados ele Ceuta y Tetuán,, ¡pert^ne-
cienit'fis a distintos regia me nto-* 
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1 el. dí,n 9.1. Eil barco salió de Cent 
sufriendo y capeando gran temporal 
hasta ed. sábado último, pciro sin qus; 
afontuinadaonente,' hubiera, qii? lamen-
tar el menor aiccilidíente eaaitp*, loe que 
a su bordo veaúian. 
Poco después de las di&a y medis 
de la miaña.na, •,atracaba al muelle nú-
mero 1, en el cuia3, y en jas proximi-
uaa gentío inmienso1, anasio-so de salu-. 
dar y abrazar, a los valientes expe 
dicionarios. 
Ail arria.rise las cabos de lairniarre; 
3a damiplañía die ValemcJüa, iqne. coi 
bandiera y música había acudido pa-
ra nendir hanores-, presen' ó armas c 
interpretó la Mían ha Rea.1. 
Ei glorioso himno die nuestra pa 
t r ia fué escuchado idigior-amc-Mle yv) 
•el piildiiioo, ^ estalki mío al fin al entu 
longadas y cari;ñ.!i:-:i:-; cv/.-.domv. 
A recibir a los aoldadOis bajaíón a 
muelle los Exomos. séniores gobenia 
dor.'m:i.liia,r y civil, el alcaldo, el se 
cretauio del Olvissiuado. eil cpma.ndanb 
ayuídiante ¡'señor ^oint-íllia, oO coman-
dante de Marina di.m Jüüio (luí ierre/ 
los coiron-eles de la Guardia civil, Ca. 
rabineros,. regi-mienío de. Vulen-on 
Remoaata y Zcriia, una reprcsíuitació-
del Gabiildo Catedral, el inspector d-' 
Sanidad ^laráíuaaa, las tropas do li 
Ciuz Roja, con lodos sws jefes; jeb 
y oficiales de todos los Cucx-pos ¡le fe 
guarnición, presidentes de -la Dipaita-
ción, Audiiniicia y Círculo Mercanlil, 
ix'p'rcii'é'híaciones, de cniiidadjs y ' Cir-
cu.! os do la. ciudad, don- Francisco 
Gareíia. por las Cíiimiaras de Comercio 
-. de Ja Pjoip'eidiaid Urbana, Banda 'de 
A! ffiínte dit Las t.ropas vino el oa-
pi tán de nnfa.nitcaíia den. Fr-iiuúsoo 
íina, un médico mili tar y una es-
colta, 
ivütre las tropas. expe,d!Ícion.arias 
•¡.•••-van. algunos soldados comvalecien-
tes do píiludismo y otrais fiebres, pero 
nr general, era bueno el aspee 10 de 
'os UiCî a d^s. ^ 
Xnmiediiiatamente de • atriaicar fe-J bu-
rr\jp pasaron a su Ijovdo las autori-
tades. iaiiV:6ando finaimienite-a hacerlo 
I ios ' per iodi-tas ell diginísimo geber-
aador nviíitar do la pOa.za, señor c i s -
II Eslíes dieren la biienvenida, a los 
soilídades enc-O'móando al gobeníadoa' 
;viíiii,i.h>T Vos. saicriificiios llevados a cabo 
campíos africanos en favor de 
..,:ria. Tarminó con. un ¡viva Es-
Caña!", que se contestó con graaa eníu-
•.¡asniio. 
Seio!ui'dia,mfiaaie eopijeaazó lá tarea de 
os pasaportes v, terminada ésta,, co-
nenzó ei deseanbarco, quie fué hecllao 
offi entera, regularidad. 
Las aquintas» 19rá0 sailieron a ferra 
; reco¡rriieivon la capiíail, alegrando 
as caflles con su aileigiáa y la vistosi-
';ad diversa,, de sus nn¡formes. 
"".Los'R •guiares de Ceuta, con alguna 
nidunsenialriiarde origen rnorinio, fue-
•jii a,asa liad os en determinados-caté s 
- fcertiuílias. 
Eh los trenes de la tarde salieron 
uneh.os de los expedicionarios para 
Ü puitíto de su destino, despidiéndoles 
•ran cantidad do púbilico. 
El gobernador civil, señor Alonso 
.ópez, encontró a bordo del «Escoila-
10» a un militar de Caballería, paisa-
10 suyo, saludándoüe efusivamente y 
•niregándole un obsequio en metálicc 
EJ barco cntrá en bahía engalana-
;n 
antórramiiento de 
laodíia hacerse en otro sitio 11135 
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en ;Rostlrí.o,-.;pero qluje, en otu 
fiere a la forma de- ser,; 
allí, ha r ía las investigación^'' 
nentes.- ''1 
Toda la cmrespónden'cia' P0'̂  l'j 
literaria diríjase a noinbT6 jj, • 
rector.—Apartada Ú£. CQ&eitfi 
